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G R Ó F  BA TTH YÁ N Y  LA JO S Ő SÉI.
A B a tthyányak  családfája egy évezredre nyúlik  
vissza s a le tű n t századok folyam án vitézségökkel, 
hazaszeretetükkel, önfeláldozásukkal s a dinasztia 
irán ti rendíthetetlen  hűségükkel tű n n ek  ki.
Az ősrégi m agyar család, m ely a  tö r té n e t­
hagyom ányok szerin t előbb a zalamegyei Kővágói 
Örsről nevezte m agát, a  X IV -ik század m ásodik 
felétől kezdve pedig felvette a B a tth y án i nevet, 
két ősnemes nem zetség összeházasodásából szár­
m azott. M int ugyanis M arczali H enrik, a  jeles 
tö rténetíró  em líti*), K ővágóőrsi Miklós m ester a 
X IV -ik század m ásodik felében a  fejérm egyei 
B a tthyán i családba házasodott, a m ely B o tthyán  
községet bírta.
N agy Géza, a kiváló genealogus szerin t Miklós 
m ester ifj. B otthyáni János leányát, K a ta lin t v e tte  
el, s fiók, György, 1398-ban megszerzi B o tthyán  
községet, melyről gyermekei, László és A lbert fel­
veszik a B o tthyán i nevet s így A lbert volna az őse 
a herczegi, grófi és nemesi ágon irágzó B atthyány- 
családnak. Marczali szerin t eltérők a vélem ények 
a család eredetéről. Régebben összezavarták a
*) A B a tth y á n y a k , P allas  N agy L exikon I I . K .
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B ucsányi családdal, m elynek nevét a közép­
kori oklevelek B o tthyán inak  és B atthyán inak  is 
ír tá k  s a H u n t Pázm án nemzetségből szár­
m az ta tták . Ú jabban pedig az Őrs, vagy U rsuur 
nem zetségből eredőnek ta r t já k . E  nemzetség őse, 
Ousad kún  kabar vezér fia U rsuur volt, a ki 
Béla király  névtelen jegyzője szerint a  borsod- 
megyei Rácsnál, a N yárád  vize torkolatánál 
v á ra t ép ítte te tt, s e vidék még századok 
m úlva is az Ursur, vagy U rsusur nembeli ivadékok 
b irtokában  volt.
»Hagyom ányaink m ásik változa ta  —  m ondja 
Marczali — ugyanezen vidékre te lep íti U rs vezért, 
ki, m in t Kézai írja , a  Soio (Sajó) vize m ellett ü tö tte  
fel sá torát. Thuróczi a  S ajó t Seyonak ír ja  s ezt aztán 
ném elyek a  Sióval hozták  kapcsolatba és ő rs  vezér­
rel a B ala ton v idékét fog la lta tták  el, hol Kővágó- 
Őrs ta r to t ta  volna fenn em lékét s nemzetségéből 
szárm azott volna az ő rs i család.
De az oklevelek sohasem m ondják a B a tthyá- 
nyak  őseiről, hogy az ő rs  nemzetségből, (de genere 
ő rs )  valók, m indig csak őrsieknek (de Eőrs) nevezik 
őket. Ú gy látszik te h á t, hogy az U rsuur nem zet­
ségből való szárm azásnak semmi alap ja sincs, sőt, 
m ivel tö b b  oklevélben az t ta láljuk , hogy Őrs 
R enold ispán fia : Miske és ennek a fiai Kővágó- 
Őrsi P ál és Ja k ab  a R á to lt nemzetségből valók vol­
tak , a  R anoldfiak pedig osztályos a tyafiak  ő rsi 
M átyás ispánnal, a B a tth y án y ak  ősével, könnyen 
a rra  a  nézetre ju tu n k , hogy Őrsi M átyás, kővágó­
őrsi nem es, ugyanazon családból való, m elyből a 
R á to lt nem beli Őrsi Renoldfiak, a k ik  szintén kő­
vágó-őrsi nem esek voltak.
E  feltevéssel szemben nagy nehézséget okoz az,
hogy valam ennyi R áto ld  nem beli család czimerében 
meglevő hársfalevél nem  ta lá lh a tó  fel a B a tthyányak  
ősi czimerében, ellenben a  zöld halm on a ra n y - 
fészekben három  fiá t etető  pelikán  a királydaróczi 
D aróczy-családnak is czimere, te h á t oly családé, 
mely az U rsuur nem zetségből szárm azott.
A nnak is fennm aradt az emléke egy oklevélben, 
hogy 1292-ben az V rusor nem beli Miklós fia : M ihály 
ispán és fia : Aba, a  borsodm egyei B ikk és H ejötő 
nevű b irtoka ikat, a  több i rokon U rusuri nemes és 
az tán  szomszédaik, a R átho ld  nem beliek beleegyezé­
sével ad ják  el. Ebből az tű n ik  ki, hogy az U rsuur 
nem beliek házasság á ta l rokonságba jö tte k  a  R á to lt 
nem beliekkel s ez m agyarázná meg az tán , hogy a 
kővágó-őrsi nem esek közül az egyik rész ha tá ro zo t­
ta n  R á to lt nem beli, a m ásik rész, a B atthyány- 
ősök — czím erük u tá n  ítélve —- az U rsuur nem zet­
séghez tartoznak«.
A tö rtén e ttu d ó s eme fejtegetéséből is világos, 
hogy a B atthyány-család  eredete ősrégi s az t okleve­
lek h iányában egész határozottsággal m egállapítani 
nem lehet.
Kétségtelen azonban, hogy a  honfoglalásig fel­
viszik családfájukat s egyike am a nem zetségeknek, 
a melyek m ár az Á rpádházi k irályok a la t t  jelentős 
szerepet já tszo ttak . A hagyom ányok közül b á r­
m elyik is a  tö rténeti valóság, annyi bizonyos, hogy 
nem ességüket, családi czím erük tanúsága szerin t is 
(fidelitate e t fortitudine) hűségükkel és v itézségük­
kel nyerték.
A család ősei közö tt ta lá lunk  nagynevű állam ­
férfiakat, hadvezéreket, hősöket, nádorispánt, báno­
kat, főpapokat és kanczellárokat, s nem egy volt
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köztük, a  k ik  m ár nem zeti k irályaink  a la tt  nagv 
szolgálatokat te tte k  hazánknak.
B a tth y á n y  Ferencz m ár 1522-ben m egkapta a 
m agvaszakadt Ú jlaki Lőrincz ném etu jvári b irtoká t, 
m a jd  Törők B álin t javait. E z a  B a tthyány , m int 
h o rv á t bán  és tábornok  részt v e t t  az 1514-iki pór­
lázadás (a Dózsa György-féle) leverésében, a végze­
tes mohácsi csatában, a hol ő vezényelte a m agyar 
sereg jobb  szárnyát, B a tth y á n y  János pedig a csata­
téren  ese tt el.
B a tth y án y  Ferencz F erd inánd  híve le tt, 1528- 
ban N ém etu jvárt, m ajd  Szolnok v á rá t kap ja  tőle 
érdem ei ju ta lm ául. Magas k o rt é r t s 1563-ban, m in t 
a m agyar főnemesek legelőkelőbbje és leg korosabb] a, 
Miksa k irály  m egkoronázásakor, széken ülve, ő ta r ­
to t ta  a  szent koronát.
B a tth y á n y  Á dám  szintén ho rvá t bán, ném et­
ujvári báró  B a tth y án y  Boldizsár híres törökverő 
tábornok, B a tth y án y  Ignácz erdélyi püspök és jeles 
egyházi tö rténetíró  volt.
Legm agasabbra em elkedtek B a tthyány  Lajos, 
az utolsó nem zeti nádor és fia József bibornok 
herczegprim ás s az előbbinek öccse, B atthyány  
K ároly  József.
B a tth y án y  Lajos M ária Terézia trónraléptekor 
kanczellár vo lt s a történelm i jelentőségű pozsonyi 
országgyűlésen (1741. szept. 11-én) előbb ő ecsetelte 
a tró n  szomorú helyzetét s u tá n a  beszélt M ária 
Terézia, k arján  a kisded József főherczeggel.
B a tth y án y  L ajo st 1751. m áj. 4-én nádorrá v á ­
laszto tták , s m ikor a  nagy hazafi dinasztikus hűségét 
az udvari körök kétségbevonták s kegyvesztett lön. 
bán a táb an  m eghalt, öccse B a tthyány  K ároly József 
h o rvá t bán  és táborszernagy 1745 ápr. 22-én a
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íren hafeni csatában legyőzte a jóval nagyobb 
,mú franczia-bajor sereget s érdem eiért M ária 
[pzia tábornagygyá nevezte ki. Bizalm as ta n ác s­
ija  volt a királynőnek s nevelője József herczeg 
nörökösnek.
M ária Terézia többször m eglátogatta  ő t t r a u t t-  
tnnsdorfi birtokán s katonai iigyekben szívesen é lt 
tapasz ta lt hadvezér tanácsaival. Midőn Józsefet 
álvlyá választo tták , B a tth y án y i birodalm i b er­
egi rangra em elték s mivel m agtalanul h a lt  el, 
rezegi rangja b irtokaival együ tt Lajos b á ty já ra  
u tódaira  szállott.
Ennek fia, József, (1727—-1799.) az esztergom i 
rczegprimás, m in t Marczali írja , »Magyarország 
. József korában« czímű m űvében, a franczia 
boruk idején nagy áldozatta l szolgálta h azá já t 
királyát. Midőn VI. Pius pápa hosszabb ideig 
icsben időzött, hogy József császárt a klérus irán t 
leránsabb bánásm ódra s főleg am a rendeletének 
sszavonására b írja , melylyel a  szerzetes rendeket 
rörülte (m int tud juk , eredm énytelenül, b á r  a 
ipát nagy tiszte lettel fogadta, s távozóban  egy 
tszázezer forin to t érő gyém ántos kereszttel aján- 
:kozta m eg ): B a tthyány  oly loyalisan szolgálta 
indkét félt, hogy a pápa  személyesen te t te  fejére 
bibornoki birétum ot.
Ily  kiváló tö rténe ti szerepet já tszó  családból 
lárm ázott gróf B atthyány  Lajos, az első a lk o t­
ni nyos miniszterelnök. D éda ty ja  Zsigmond, a ty ja  
ep. János, a ki ifjú korában m in t k a to n a  szolgálta 
azáját, m ajd  b irtokaira vonulva, gazdálkodott s 
agy takarékosságával m egkétszerezte hata lm as 
agvonát.
BATTYÁNY IFJÚSÁGA.*)
Gróf B a tthyány  Lajos, a  család ném etujvári 
ágából, 1807. febr. 14-én szü le te tt Pozsonyban. 
A m agyar nem zetségi zsebkönyvnek »Főrangú 
családok« czímű első kö te te  szerin t a család ez 
ágának első kiválóbb szereplője a  m ár em líteti 
Ferencz főpohárnok, fő tárnokm ester s ho rvát és 
tótországi bán  volt, a  ki 1524-ben kir. adom ány­
k én t nyerte  a ném etu jvári v á ra t s ettő l vette  a 
család az előnevét. Ferencz aranysarkantyús lova t 
fiai : György és Gáspár, F erdinándtól nyerik a báró­
rangot 1628. febr. 21-én, Ádám , valam in t utódai 
1630 aug. 16-án kap ják  a  grófi rangot, K áro ly t II. 
Ferencz császár 1764-ben elsőszülöttségi örökösö­
déssel herczegségre emeli.
M agyarország későbbi m iniszterelnöke te h á t a 
család  legkiválóbb ágából szárm azott s rokonság­
ban  vo lt az ország legelőkelőbb m ágnásaival .
A ny ja  Skerlecz Borbála volt. A ty ja  korán el­
h a lt, pom pakedvelő édes any ja  pedig keveset tö rő ­
d ö tt  neveltetésével. Az elhanyagolt gyerm ek szilaj,
*) B a tth y á n y n a k  eddig k é t é le tra jza  ism eretes. Az 
egyik név te len  szerzőtől, m ely terjengőssége m elle tt se tel - 
je s , a  m ásik  N agy L ajostó l, a m ely azonban  csak váz la ­
to sa n  ism erte ti B. é letét. M indkettő  a  7o-es évek elején 
je len t m eg.
akaratos, önfejű, de nemes szívű és jólelkű volt, a  ki 
ha egy kicsit szigorúbban fogják, a  tudom ány  b á r­
m ely szakában kiváló képzettséget szerezhetett 
volna, de fényűző any ja  inkább  csak m agával tö rő ­
d ö tt, p a lo ták a t ép ítte te tt, ragyogó ünnepélyeket 
rendezett, ritkaságokat g y ű jtö tt, költséges u tazáso­
k a t te t t ,  fia neveltetését pedig teljesen ráb íz ta  féi- 
szeg, parancsolni nem  m erő nevelőjére.
Ily  körülm ények közt az ifjú, komoly tan u lm á­
nyok helyett inkább csak a  testedző sportokban : 
vívás, úszás és lovaglásban gyakorolta m agát s 
korának egyik legjobb czéllövője le tt.
Szenvedélyes vadász és lovas vo lt és sokkal 
több  gyönyörűséget ta lá lt a  te livér paripákban , 
m in t a  tanu lásban . Gyönge, erélytelen nevelőire 
m it se adott, any ja  szavára se ha jto tt.M iné l nagyobb 
le tt, annál daczosabbá v á l t ; any ja  a bécsi Klin- 
kowström  in tézetbe ad ta , a  hol azonban szintén 
lazán fogták, korláto lt szellemű tan ító i sokat m eg­
engedtek neki, lelke mívelésére azonban annál ke­
vesebb gondot fo rd íto ttak , úgy hogy az ifjú  gróf 
alig ta n u lt valam it.
A m ikor a  bécsi in tézetbe kerü lt, vele m ent 
Jancsi nevű inasa is, hogy a m agyar nyelvet el ne 
felejtse. Ez a Jancsi egy jobbágyuk fia s m ár 15 
éves siheder v o l t ; becsületes, jó indulatú , de gyönge 
fejű legény, a k it a fiatal gróf a rra  kényszerített, 
hogy vele együtt tan u lja  a la tin  nyelvet. De a fiú 
fejébe bo tta l se lehe te tt volna beleverni a  latin  
szavakat s így nem nagy segítségére v o lt u rának  a 
tanulásban.
H anem  annál nagyobb hűséggel és szeretettel 
ragaszkodott hozzá. Több is vo lt ez a Jan csi, m int 
inas és komornyik, m ert a gróf annyira szerette.
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hogy még halála e lő tt í r t  utolsó levelében is meg- 
em lékszik róla.
E lőbb já tszó társa, u tóbb  bizalm as belső embere 
volt, a  ki a  gróf szerete té t és b izalm át r itk a  becsü­
letességgel és szolgálatkészséggel viszonozta.
Az ifjú  gróf szunnyadó szellemére jó tékony  be­
folyással v o lt a tudós N eurohrral való m egismerke­
dése. Ez a m űvelt, felvilágosult férfiú, a ki az új 
radikális irány  híve volt, első ízben Schlegel F rigyes­
nél ta lá lkozo tt a serdülő gróffal s m in d járt nagy 
befolyást gyakorolt reá előkelő felfogásával, tisztu lt 
világnézetével, nagy m űveltségével, hum ánus gon­
dolkozásával s a  világirodalom ban való já rtasságával.
A rakonczátlan  ifjú, a  k i nem  ism ert idáig szel­
lem i te k in té ly t és felsőbbséget, őszinte tiszte lettel 
ragaszkodo tt a  kiváló férfiúhoz, m in tha csak sej­
te t te  volna, hogy az a liberális szellem, a mely 
beszédeiből kisugárzik, döntő befolyással lesz egész 
pályájára .
ő  k e lte tte  föl benne a kom oly tudom ányok 
irán ti tisz te le te t, s b á r  a családi hagyom ányokat 
követve, 16 éves korában ö is katona le tt s uj 
pályája  e lszak íto tta  egyetlen lelki b a rá tjá tó l, em­
lékét híven m egőrizte ifjú  szívében s bölcs tan ításai 
gyakran eszébe ju to tta k  Velencze közelében is, a hol 
hadnagy le tt a  M iklós-huszároknál.
A m űvészetek és klasszicizm us hazájában 
n y itv a  vo ltak  előtte a  legelőkelőbb olasz családok 
szalonjai, de a tá rsaságban  csakham ar észrevette el­
m a rad o ttság á t s ezért a  léha k a landok  m ellett olvas­
gatn i és m űvelődni kezdett. M in t hadnagy, jogot 
ta n u lt  s vizsgát is t e t t  belőle a zágrábi akadémián.
A jogtudom ányokkal foglalkozva, lassankint 
eszmélni és érdeklődni k ezdett hazája m últja  és
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alkotm ánya irán t, felébredt benne a  szunnyadó 
hazafiság, szakítani a k a rt katonai pályájával, hogy 
ezentúl m in t polgár szolgálja hazájá t.
Rangjáról való leköszönését s ie tte tte  édes 
any jának  egy tö rvénytelen  lépése, a m elyet m inden­
áron meg a k a rt akadályozni. Özvegy édesanyja 
ugyanis pazarlása folytán adósságokba m erü lt 
s hogy az anyagi zavaroktól szabaduljon, a  család 
ősi b irto k á t, Ikervárt, el a k a rta  adn i a  szomszéd 
Sándorvár u rá n a k : E ste i F erd inánd  főherczegnek.
Joga nem  vo lt hozzá, de az adásvételi szerződést 
mégis m egkötötte. M ihelyt azonban ez a  h ír a 
P áduában  állomásozó B a tth y án y n ak  fülébe ju to tt, 
tü s té n t levelet í r t  N eurohrnak s felkérte, hogy 
anyjának eme törvénytelen  lépését akadályozza 
meg a Bécsben székelő kanczelláriánál.
N eurohr el is já r t  e kényes m egbízatásban, de 
a kanczellária, m ivel az uralkodó-család egyik tag ja  
is érdekelve vo lt, Ferencz királyhoz fordult tanács­
ért. A király azonban m eghagyta a  kanczelláriának, 
hogy a törvény értelm ében já rjon  el, m ire ez a jog­
ta lan  szerződést m egsem m isítette, az időközben 
h aza tért 21 éves grófot nagykorúvá ny ilván íto tta , 
egész apai örökségének tu la jdonjogába helyezte. 
A nyja özvegyi ta rtásu l a szalonaki u rad a lm at kap ta , 
a hol aztán  visszavonultan é lt s fiával későbben 
teljesen kibékülve, 1834-ben h a lt meg.
A fia ta l gróf m ost m ár független nagy  ú r v o l t ; 
eleinte kissé m erev, ső t gőgös vo lt u rada lm i tisz tje i­
éi és nagyszám ú jobbágyaival szem ben. A félszeg 
és hiányos nevelés nyom ait nem  egykönnyen lehe- 
e t t  kiirtani a  leikéből.
Szerette a fényűzést, a csillogást, szerette  a  gaz-
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d ag  m agyar m ágnást já tszan i Bécsben, a hol kiváló 
szerepet tö ltö tt  be az előkelő társaságokban.
Boldogult a ty ja  ro p p an t takarékos, ő pedig 
bőkezű gavallér vo lt. Szerette a tré fá t, a  vidám ságot, 
a nők tá rsa sá g á t s egyszer elkövette az t a tréfát, 
hogy egy előkelő bálon a  ezukrász összes készletét 
m egvette, a hűsítőért epedő hölgyeket az tán  maga 
vendégelte meg. De minél tö b b e t fo rgott az előkelő 
társaságokban, annál inkább érezte a fogyatékos 
m űveltség h á trá n y a it és szorgalm as önképzéssel 
igyekezett pótolni a régi m ulasztásokat. Sűrűn el- 
1 já ro g a to tt N eurohrhoz is, a ki könnyed társalgási 
m odorban m egism ertette vele a ném et és íranczia 
irodalm at, a íranczia forradalom  nagy férfiait. Ez 
érdekes elbeszélések oly hatással v o ltak  rá, m int 
az alvó ka to n ára  a riadó zengése. Az ő tanácsára 
értékes jogi, tö rtén e ti és szépirodalmi művekből 
álló k ö n y v tá rt sz e rze tt; minél többet o lvasott és 
szem lélődött, annál inkább m egérlelődött benne 
a N eurohr á lta l is hatha tó san  tá p lá lt vágj', hogy a 
po litikai pályára lépjen, a melyre független anyagi 
helyzete s őseinek történelm i jelentőségű szereplése 
szinte praedestinálta.
L  em ondott te h á t hadnagyi rangjáról, k itartó  
szorgalommal ta n u lt, képezte m agát s vasakaratta l 
készült elő a  politikai pályára.
N eurohr m elle tt legnagyobb hatással volt rá 
Széchenyi és W esselényi Miklós népszerűsége. A két 
hatalm as szellem ekkor még egy csapáson haladt. 
Szinte elválhata tlan  bará tok  vo ltak  s eg y ü tt jártak  
Francziaországban és Angliában is. M indketten 
rem énytelenül lángoltak, Széchenyi Zichy Károlvné, 
szül. Seilern Crescentia grófnőért, Wesselényi egv
Mária nevű hölgyért *) s ez a boldogtalan nagy 
szenvedély is szorosabbra fűzte nemes bará tságukat. 
Nem volt titk u k  egymás előtt.
A haza boldogságáért, felvirágzásáért k ü zd ö t­
tek  m ind a k e tten  ; eszméket, gondolatokat cserél­
tek, könyvet ír ta k  s kölcsönös hatással vo ltak  
egymásra. Széchenyi a m érsékelt liberálizm us ú t ­
törője vo lt ; lángész, de kissé különcz, túlfinom  
és tú lérzékeny. W esselényi csupa hév, dacz és 
szenvedély, ak ire Széchényivel való szoros b ará tsága 
mérséklőleg h a to tt.
A törvényhozás ekkor a sérelmek háza v o l t ; 
Ferencz király  évekig nem ta r to t t  országgyűlést és 
rendeletekkel k o rm á n y z o tt; a  só á rá t felem eltette, 
törvénytelenül adó t szedett és u jonezoztato tt. 
E  m ia tt országos forrongás volt, kir. b iz tosokat 
küldtek  fegyveres erővel a  várm egyékre s a  király 
egy küldöttség  e lő tt la tinu l ez t m ondta :
— É n  nektek  d ié tá t nem  ta rto k , m ert a m ostani 
idők zavaros ifjúsága m indent csak lárm ával akar 
kivinni.**)
A nem zeti ellenállás azonban diadalm askodott. 
Gróf Reviczky Á dám  expiáló le ira to t eszközölt ki 
a királytól, a  m elyben így szólt a  nem zethez : 
>Dolet cordi, haec accidisse« (fáj szívemnek, hogy 
ezek tö rtén tek ) s beleegyezett, hogy törvényezikket 
alkossanak az alkotm ány biztosítására.
Természetes, hogy az ily előzmények u tán  
összehívott országgyűlések a  sérelm eket és nem zeti 
kívánságokat tá rgyalták  s az ellenzéki Széchenyi 
pl. 1827. ápr. 26-án igen ny ílt őszintességgel fejezte
*) Z ichy A n ta l : Széchényi I s tv á n  n ap ló i.
*•) M ondta N yitram egye kü ldö ttsége e lő tt, a  m ikor a 
csernovitzi kongresszusról h a z a té rt.
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ki vélem ényét a  kir. re so lu tió ró l: A császár nem 
kegyelm et gyakorol, — szólt —  m ik o ra  m agyar a l­
ko tm ány t fenn ak a rja  ta rta n i, hanem  csak legszen­
tebb  kötelességét te ljesíti.
E  nagy m ondás lebeghete tt D eák előtt, m időn 
1833. aug. 27-én az alsó táb lán  e nyilatkozót te tte ,  
mely azó ta  szállóigévé l e t t :
»Nem a  fejedelem  ad  a nem zetnek jogokat, h a ­
nem a nem zet ad  a fejedelemnek, m ert a nem zet 
m inden jogoknak forrása.«
B a tth y á n y  közéleti tevékenysége ekkor még 
csak a  m egyegyűlésre szorítkozott. A nagy ny ilvá­
nosság e lő tt akkor szerepelt első ízben, a mikor 
Fejérm egye kü ldö ttséget in d íto tt a királyhoz, hogy 
ő t közbenjáróul kérje fel a szerencsétlen lengyel 
nem zet érdekében. B atth y án y is  tag ja  volt e k ü ld ö tt­
ségnek. De h a  nem  is szerepelt még a törvényhozás­
ban , annál nagyobb k ita rtássa l és buzgalom m al 
készü lt a  po litikai pályára.
Széchenyi v o lt a  m estere, ez a csodálatos láng­
elme, a ki te le  vo lt rajongással, fényes ideálokkal és 
lelkét m arczangoló balsejtelm ekkel. Korszakos műve 
a Hitel, döntő  hatássa l vo lt az ifjú B a tthyány  lelkére. 
Széchenyinek ez a m űve 1830. jan . havában  jelent 
meg s még a czenzor is oly szokatlan elismeréssel 
ny ila tkozo tt róla, a  mely páratlanu l áll a lenyűgözött 
gondolatszabadság sö té t idejében.
N agy v ita tkozásra  ad o tt okot ez a hatalm as 
konczepczióju m unka, a  mely a nem zeti haladás és 
önzetlen hazaszeretet evangéliuma. Gruber, a sze­
gedi p ia risták  főnöke, ilyen elragadtatással n y ila t­
kozo tt ró la : A »Hitelt« olvastam  s elegendőkép 
nem  köszönhetem . É letem  hosszabbodott, eszem 
és íté le tem  tá g u lt ,  az egész létem  nem esbedett.
V szerzőt m inek m ondjam  röviden? H a annyi 
Hatalma, m in t tudom ánya, esze és a k a ra ta  vagyon, 
a Magyarok T erem tőjének m ondanám.«*)
H atalm as eszmék, gyönyörű gondolatok, bölcs 
vélemények és igazságok tá rh áza  ez a m ű, a mely 
m a is a legmélyebb elmélkedésre késztet.
Nagy hatással vo lt korára, b ár a szűk lá tó ­
körű, ósdi, konservativ  elvüek, m in t pl. Eötvös 
Ignácz, Czirákv és m ások alkotm ányíelíorgató, 
forradalm i tendencziá t lá tta k  benne.
De lehetett-e kom olyan venni az olyan elm ara­
do ttakat, m in t pl. Cziráky, a ki a  Nem zeti Színház 
létesítéséhez azért nem  a k a rt hozzájárulni, m ert 
nem akar az alkotm ány rom jaiból színházat építeni?
A nem zeti haladás, fejlődés, mívelődés hívei azon­
ban lelkesedéssel fogadták  Széchenyi könyvét, mely 
leplezetlenül rá m u ta to tt  elm aradottságunkra s meg­
m u ta tta  az irán y t is, am elyben haladnunk, fejlőd­
nünk kell.
Széchenyi egy ízben így szólott a főrendi táb lán  : 
» Árpád apánk k ihozott m inket Ázsiából, de egyik 
lábunk o tt  m aradt.« Ő te h á t eme láb u n k at is n yugatra  
ak a rta  hozni eme könyvével, az abban  le fek te te tt 
eszmék m egvalósításával.
Az ifjú B a tth y án y ra  roppan t hatással v o lt ez a 
könyv. Forrongó, de még csak sötétben tapogatózó 
lelke e lő tt világosság gyu lad t e m ű olvasásakor ; 
a m aga elm aradottságában felism erte az egész nem ­
zetét, s hogy tanuljon , tapasztaljon , világot lásson, 
b e járta  egész N yugat-Európát, be a  K elete t is.
M indent megfigyelt, m indenü tt szem lélődött 
• gazdag tapasztalatokkal megrakodva té r t  haza.
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*) Zichy : Széchenyi N aplói.
F arkas E rnőd16 :
E kkor m egnősült, e lvette gróf Zichy K ároly  
leányát, A n tón iá t (szül. 1816. jul. 14., f  1885-ben 
D ákán). Az esküvőt 1834 deczember 3-án ta r to t ­
tá k  Pozsonyban. H itvese m űvelt, magasztos gon- 
dolkozású, lelkes honleány volt, jó  szelleme és igazi 
géniusza a politikában.
Széchenyinek W esselényin kívül egyik leg­
hűbb b a rá tja  gróf K árolyi György volt. Ö t évvel 
idősebb B a tth y án y n ál (szül. 1802. márcz. 28., f  1877 
nov. 9.) s 1836 m ájus 16-ától sógorok. Károlyi 
B a tthyányné te s tv é rh ú g á t: Zichy K arolina gróf­
nő t v e tte  el (szül. 1818 nov. 8., f  1901.).
Széchenyi és K árolyi György együ tt u ta z tá k  be 
N ém etországot és H o lla n d iá t; barátságuk  őszin­
tesége és melegsége Széchenyi tragikus haláláig 
ta r to tt .  K árolyi lelkesedéssel karo lta  fel Széchenyi 
m inden eszm éjét s m aga is jelentékeny áldozatokat 
hozott értök. íg y  pl. az alapítandó A kadém iára 
is félévi jövedelm ét áldozta.
Hol Széchenyi volt vendége a K árolyi-palo tá­
nak, hol m egfordítva. Bizalm asak vo ltak  egymás 
i r á n t ; Széchenyi őszintén fe ltá rta  előtte te rv e it és 
gyakran nagy tanácskozásokat ta r to tta k  a Széche­
nyihez hajló főurakkal.
B a tth y án y  rpár előbb is m egfordult Széchényi­
nél ; m ikor pedig Károlyival, a nagy reform átor 
egyik leghűbb b ará tjáv a l sógorságba ju to tt, ő is 
gyakori vendége lön a  K árolyi palo tának  s o tt  szem- 
és fü ltanu ja  vo lt am a komoly tanácskozm ányok- 
nak, a m elyeknek központja és irány ító ja  m indig 
Széchenyi volt.
Ilyen kiváló iskolában készült B a tthyány  a  
politikai pályára.
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Az ifjú m estere a  legnagyobb m agyar vo lt, s ha 
Kossuth később el is té r íte tte  tőle, a  tizenketted ik  
rában ism ét v isszatért a  politikai m érséklet és 
s/.élvesség am a középút]ára, a m elyet egykoron 
icstere követett.
t
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BATTH YÁ N Y  AZ EL L EN Z É K EN .
Széchenyi naplóiban őszintén bevallja, hogy 
18 éves korában  még írni is alig tu d o tt ; helyes 
o rtograph iával pedig igazán nem  tu d o tt. De tanu lt, 
o lvaso tt éjjel-nappal, hogy a  m it ifjúkorában m u­
laszto tt, kétszeresen helyrepótolj a. így  t e t t  B atthyány  
is, a  ki meg csak tö rve beszélte az anyanyelvét.
K észületlenül nem  lé p h e t |t t  a  küzdés porond­
jára , h a  o t t  szerepet a k a rt játszani. A Corpus- 
ju risban  is já ra tlan  v o lt;  pedig akkor ez vo lt a fegy­
ver a  törvényhozók kezében. A rra h ivatkoztak, 
h a  az alkotm ányon sérelem esett, arra, ha vala­
m ely tö rvény  végrehajtásá t követelték. A törvény 
v o lt az alko tm ány  bástyája, a  melyről a reakcziós 
korm ány és konzervatív  többség tám adásait 
visszaverhették. E z t tudn ia , ism ernie kellett kivált 
azoknak, a  k ik  az új kor eszméit felfogták s harczra 
keltek a  m aradiság elavúlt intézm ényei ellen.
A bban a  szabadelvű és reformeszméktől telí­
te t t  légkörben pedig, a  hol B a tth y án y  forgott, nem 
lehe te tt mássá, m in t ellenzékivé. M etternich her- 
czeg csökönyös ellensége volt a haladásnak s minden
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újításnak. Az ifjúságnak pedig m ár term észetében 
rejlik a haladás, az előretörés vágya ; h á th a  még oly 
környezetben szívja leikébe a reform eszm éket, m in t 
B atthyány  !
Legelőször az 1839— 40-iki országgyűlésen lá t- 
j uk feltűnni. *A még csak szervezkedő főrendi ellen­
zék soraiban —• ír ja  Zichy A ntal —  gróf B a tth y án y  
I.ajos kezd tündökölni, szónoki tehetsége b ár 
m ögötte áll úgy a hevesebb gróf Teleki Lászlónak, 
m in t a szelidebb báró  Eötvösnek«.
A főrendi ellenzék ekkor még nagyon kevés 
tagból állo tt.
Széchenyi rokonszenvezett velők, de jobban 
szerete tt volna egy m érsékelt ellenzéket lá tn i a 
főrendi tábláit. B atthyány  azonban m ár ekkor is 
inkább ha jo lt ahhoz az árnyalathoz, a mely az 
alsóházi ellenzék szellemében a k a rt küzdeni a főrendi 
táblán .
A küzdelem re soha annyi oka és joga nem  veit 
a liberális ellenzéknek, m in t ezen az országgyűlésen. 
A lig csillapodtak le a k irály i biztosok á lta l okozott 
izgalmak, a korm ány m ár is ú jabb  sérelm ekkel 
te téz te  a régieket. A szólásszabadságon kim életlenül 
keresztülgázolt, a  m ikor Lovassyt, T orm ássyt s még 
néhány tüzes szájú if jú t elfogatott, gróf R áday  
Gedeon követté választását, pedig ő t is kereset alá 
vonatva, meg ak a rta  semmisíteni. Végre K ossuthot 
a »Törvényhatósági Tudósítások« m ia tt huszonegy­
havi vizsgálati fogság betudásával három  évi bör­
tönre  Ítéltette .
E nny i gyúanyag halm ozódott össze az 1839— 
1840-iki országgyűlésen. A nem zet fel vo lt háborodva, 
a várm egyei törvényhatóságok egym ásután  írtak  
fel K ossuth érdekében s az ellenzéki várm egyék
2*
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olyan u tasításokkal lá ttá k  el követeiket, hogy se 
adót, se ujonczot meg ne szavazzanak addig, míg 
a nem zet ú jabb  sérelm eit nem orvosolják.
A levegő tele vo lt puskaporral. Széchenyi 
m ár ekkor m egjósolta, hogy »a reakczió láncza vér 
és láng nélkül nem fog szétfoszlani.«
A főrendi táb lán  e sérelmek nyom ása a la tt 
k ezdett szervezkedni a m aroknyi ellenzék. Az eszme 
m egpendítője, a  program m  elkészítője, gróf B a t­
th y á n y  volt. Az alakuló ülést herczeg Odescalchv 
G usztáv lakásán ta r to ttá k . O tt vo ltak  a  házigazdán 
és B a tth y án y n  kívül Pálffy József, A ndrássy K á­
roly, Zichy Ödön, E sterházy  Kázm ér, Apponyi 
■Bajos, Pejacsevich P ál, E rdődy  Sándor, Draskovics 
Sándor és Zay K ároly grófok s W enckheim  Béla 
báró, a  későbbi miniszterelnök.
E  névsorból is lá tható , hogy nem egyforma 
elemekből a laku lt ez az ellenzéki klub. T agja volt 
pl. Zichy Ödön gróf is, a  ki 1837-ben a  fejérm egyei 
ellenzék elő tt úgy ny ila tkozott, hogy öröm estebb 
lenne v á lasz to tt alispán, m in t kinevezett főispán *) 
s p ár év m úlva mégis Fejérm egye adm inisztrátora 
le tt.
Az első ülésen beválaszto tták  Andrássy Györ­
gyöt, L am otte-o t, Zichy Jen ő t és E sterházy Miidóst.
Széchényi azonban csak bizonyos fenntartások 
m elle tt v o lt hajlandó  tám ogatni az ellenzéki klubbot, 
a m elynek B a tth y á n y  á lta l összeállított program m ja 
meglehetősen liberális volt. Irányadó elvekül tűz te  
ki m inden rend, m inden vallás, m inden vélemény 
felszabadítását ; a  politikai jogok kiterjesztését 
m inden személyes k iváltságok lassankinti eltörlé­
*) M adarász  József : E m lék irataim ból.
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sével, a kereskedelem teljes szabadságát, a h a tá r ­
vám  m egszüntetését, az ősiség s a hitbizom ányok 
eltörlését, a képviselőküldési jognak m éltányos ki- 
terjesztését, hogy m inden rend és vallás igazságos 
arányban képviseltessék az ország- és megyei köz­
gyűléseken.
Az utolsóelőtti po n t Széchenyi >>Hitelé«-ből van 
m erítve s így szól : A hazaszeretet felgerjesztésére 
minden veszélyeztetett nem zetnél ha tha tó s eszköz­
nek ta p a sz ta l ta to tt a nőnem  ösztönzése. H ogy ez 
nálunk is mennél előbb fogja fel dicső szerepét, 
iparkodni fogunk.
Az utolsó po n t pedig ez : M inden rem élhető 
jobblétnek föltétele a gyerm ekek jobb nevelése : 
azon kell te h á t lennünk, hogy ezek úgy neveltes­
senek, hogy politikai feladatuknak  megfelelni ké­
pesek is, hajlandók  is legyenek.
Az irányelveket B a tth y án y  ind ítvány  a lak já ­
ban te rjesz te tte  a főrendek elé s ezek alap ján  szer­
vezked ett a  főrendi elenzék.
Az országgyűlésnek ekkor legújabb keletű 
sérelme a R áday-ügy vo lt, a  m elyet a  vezérmegye. 
Pestvárm egye te rje sz te tt eléje. Ez ügyben B a t­
th y á n y  is felszólalt s b á r  előadása darabos, nyelve 
még' i t t -o t t  m agyarta lan  volt, beszédét osztatlan  
figyelemmel h allgatta  a nagy konservativ  többség is.
M egtörténhetnék, m ondta többek  közt B a t­
thyány , hogy a korm ány a követek  felerészét, az 
egész ellenzéket perbe fogatja s e lz á ra tja ; az tán  ki 
fog a nem zet érdekei fö lött őrködni ? Világos, hogy 
Pestm egye rendéinek igazuk volt. Világos, hogy a 
többi megyének, m ihelyt egyikükön ily sérelem esik, 
az t m indnyájuk  ügyévé tenni alkotm ányos köte- 
1 ess égők.
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A m érsékeltebbek, köztük  Széchenyi is, azt 
k íván ták , hogy m ondjon le R áday  ; gróf B atthyány  
s a  csekély főrendi ellenzék azonban az t v ita tta , 
hogy i t t  nem  személyről, hanem  elvről van szó, a 
m elyet feláldozni nem  szabad.
A v ita  kihozta sodrából az elnöklő n ádort is, a ki 
a sérelm et panaszló Pestvárm egyének örökös fő­
ispán ja volt. Magához h ív a tta  R áday t s rá  akarta 
beszélni, hogy m ondjon le. Ez azonban nem en­
gedett.
Széchenyit ez rendkívül b án to tta , m ert attó l 
ta r to tt ,  hogy az ügy nagyon el fog mérgesedni, ö 
pedig a  nyugodt, békés haladás embere vo lt s ilyen 
m ásodrendű sérelem ért nem  ak a rta  az ország fejlő­
dését m egakasztani.
N aplójában elkeseredve fakad t ki ellene : 
»Rádayra dühös vagyok. M indent feláldoz hiúsá­
gának. Szeretnék egypár golyót váltani vele.« 
B a tth y án y  közbenjárására kissé lecsillapodott s a 
R áday-ügy sok huza-vona u tá n  végre mégis lekerült 
a napirendről, m ert a korm ány külön le iratban  k i­
je len te tte , hogy egyáltalán  nincs szándékában a 
választások szabadságát akadályozni, mire az ellen­
zék az elvet m egm entve lá tta  s R áday  leköszönt.
E z a la tt gróf B a tth y án y  lakásán egym ást érték 
a tanácskozások ; Széchényi azonban Naplója fel­
jegyzései szerint ezektől m itse várt. Ő nem akarta  
élire állítan i a z t a  nagy sérelmet, a mely a szólás- 
szabadságon esett. Inkább  szerette volna elaltatn i, 
m in t föléleszteni az izgalm ak tüzét.
B a tth y á n y  azonban nem é r te tt vele egyet. 
Az alsó tá b lán  ekkor D eák Ferencz vo lt a vezér, 
ez a higgadt, bölcs elme, a  kinek meggyőző logikája 
és fényes én-elése e lő tt Széchenyi is meghajolt.
A felső- és alsó-tábla között hosszú v ita  tá m ad t, hogy 
a királyi előadásokat tárgyalják-e előbb, vagy pedig 
a  sérelmeket? A rendek ez u tóbbi, a  főrendek az 
előbbi m elle tt foglaltak állást. D eák kifejtette , hogy 
h a  m indig a k irály i propositiókat tá rg y a lják  előbb, 
m egtörténhetik , hogy azok letárgyalása u tá n  tü s ­
té n t eloszlatják az országgyűlést s így a sérelmek 
orvoslására m ajd  sohasem kerül sor. *)
Mivel azonban mégis belem entek a korm ány elő­
terjesztéseinek előleges tárgyalásába, az ellenzék 
legalább az t ak a rta  keresztülvinni, hogy az ezekre 
vonatkozó határozatok  addig föl ne terjesztessenek, 
a míg felülről a sérelmek orvoslására nézve meg­
nyug ta tó  kijelentések nem érkeznek.
E  k ívánságukat a  záradékban ekkép formuláz- 
ták  : »De a k ív án t katona ujonczbeli segedelem­
adás tá rgyában  készítendő felírásukat és törvény- 
javasla tuka t csak úgy és akkor te rjesz thetik  fel, ha 
és a mikor a szabad választási jusson és a szólás tö r ­
vényes szabadságán e j te t t  súlyos sérelmek te ttleg  
orvosoltatván, a nem zetnek abból eredeti igen 
terhes aggodalma teljesen m egszüntetve lesz.«
A rendek a szabad választási jusso t még nem 
b án ták  volna, m ert azt, h a  nem  is közmegelége­
désre, valahogy mégis csak rep a rá lta  a korm ány, 
hanem a  szólásszabadságot m indenáron b iztosítani 
a k a r tá k ; a főrendek azonban »soha semmi ürügy 
alatt« sem akarták  elfogadni ezt a  záradékot.
H aszta lan  beszélt B a tth y án y  s a főrendi ellen­
zék tö b b  jeles tag ja, a nagy többség nem  engedett. 
B a tth y án y  e v ita  folyam án feltűnően erőteljes és 
hazafias szellemű beszédet m ondott, a melyben töb­
*) Zichy A nta l : Széchenyi Naplói.
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bek  kö zö tt így s z ó lt: »Kezünkben a tö rvény t, szi­
veinkben pedig jogunk helyességének tu d a tá t hord­
ván, kívánj unkigazságot kegyelmes u runk  királyunk­
tó l azon szolgái ellen, kik az t merik remélni, hogv 
te tszh e tn ek  a fejedelemnek, ha a hű m agyar ellen 
m indazt elkövetik, mi egy nem zetet lealacsonyít, 
b izodalm át elfojtja, ragaszkodását gyöngíti, sőt 
m agát az ország nyugalm át is felháborítja . . . Ha 
urok  dicsősége inkább  szívükön fekszik, m int ön ­
m aguk sta tusquoja , lépjenek b á tra n  a trón  elébe, 
m időn igazolásra van  szükség és ne rejtsék  el magu­
k a t a tró n  mögé ; annál kevésbbé azonosítsák magú 
k á t a  k irá ly  szent személyével s tegyék ki ő t azon 
népszerűtlenségnek, m it egyedül ők érdemelnek.«
H anem  a  nagy többség, bárm ily  figyelmesen 
h a llg a tta  is B a tth y án y t, a rendek izenetét mégis 
visszaküldte.
B a tth y án y  tö b b  Ízben szólalt föl, s beszédei 
tartalm asságukkal, erős logikájukkal, liberális fel­
fogásukkal és dem okratikus szellemükkel tűnnek  ki. 
A rendek azonban a főrendi tá b la  m akacs ellenzése 
fo ly tán  végre is e le jte tték  ezt a  záradékot, a m it 
nagyon zokon v e tt  tő lük  D eák Ferencz, a passzív 
ellenállás hirdetője.
K ifejezést is ad o tt ennek Zalamegyéliez nyom ­
ta tá sb a n  m egküldött kövctjelentésében.
»Helyzetünk keserűségét — úgym ond —- nö­
velte  az a  leverő gondolat, hogy a k itű rn i nem ­
tu d á sn ak  á tk a  még nagyobb csapással sú jtja  nem ­
zetünket. L ankadni fog m ajd  a sikertelen küzdésben, 
a nem zet önm aga dú lja  fel legszentebb jussait, me­
lyeket a hatalom  m egsérthetett ugyan, de meg nem 
ro n th a to tt. Ilyen bukás m indenkor gyávaságszülte 
öngyilkolás. Ez pedig a legborzasztóbb halál, m ert
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a m eggyilkolt jelennel egyúttal sírba száll a szebb 
jövendőnek reménye is, olyan halál, m elyet nem 
kisérnek részvét könnyei, m ert a m ely  nem zet ön ­
m agát elhagyja, sorsát megérdemli.«
Országos h a tása  vo lt e híres követjelentésnek. 
De tán  senkire se h a to tt annyira, m in t Batthyányiba, 
a kiben m ár ekkor épp úgy ki vo lt fejlődve a tö r ­
vények irán ti tisztelet, m in t D eák Ferenczben.
Ö t m ár ekkor teljesen m agáénak v a llh a tta  az 
ellenzék, a m elynek kívüle és gróf Teleki Lászlón 
kívül szám ottevő szónokai vo ltak  még : Pálffy 
József, Eötvös József, E sterházy  K ázm ér és Viczav 
Héder.
B a tth y án y  ind ítványára  hozták  be a  főrendi­
házi naplót, a melybe a szónokok beszédeit egész 
terjedelm ükben b e ig ta tták . A korm ány a  szólás- 
szabadság ügyében fo ly ta to tt elkeseredett küzde­
lem h atása  a la tt  az országgyűlés végére nagy meg­
lepetést ta rto g a to tt, a  melylyel a  felizgato tt kedé­
lyeket ak a rta  lecsillapítani. Ez pedig abból á llo tt, 
hogy a  politikai foglyoknak, te h á t K ossuthnak*) is. 
am nesztiát ad o tt 1840 m ájus 1-én, az országgyűlést 
pedig m ájus 13-án zá rta  be a  nádor.
Mivel a korm ány az am nesztiával k ih ú z ta  a 
sérelmek m éregfogát, az országgyűlés elég jó  han ­
gulatban oszlo tt szét. D eák m ost m ár k ije len tette  
Széchenyi előtt, hogy ő és e lvbaráta i m érsékelt 
szellemű követjelentéseket küldenek vármegyéikhez.
Széchenyi te h á t m ost m ár csak B atthyány tó l 
félt, a  k it, ha az agitáczió terére lépne, a legveszé­
lyesebbnek ta rto tt.** ) E kkor még se ő, se D eák nem
*) K ossuthot 1837 m ájus 5-én fog ták  el ; csak pár 
n apo t nyert a Segyelem álta l.
**) ' / ic h v  A ntal : Széchenyi N aplói.
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szám íto tt arra, hogy az agitáczió te rére nem annyira 
B a tth y án y , m in t K ossuth  fog lépni, a ki publicis- 
tik a i m űködésével halom ba dönti m indam a terveket, 
a  m iknek m egvalósításával Széchenyi az ipari, 
kereskedelm i és gazdasági té ren  békés ú ton  ujjá- 
a lk o th a tta  vo lna hazánkat.
K ossu th  1840. nov. 18-án Pestm egye köz­
gyűlési te rm ében  a  »legnagyobb magyarnak« ne­
vezte Széchenyit. E kkor még politikai nézeteik közt 
nem  v o ltak  á th id a lh a ta tlan  ellentétek. De Kossutii 
csakham ar ezu tán  m egindíto tta  a  »Pesti Hirlap«-ot 
s hata lm as czikkeivel, azoknak éles, agresszív hang­
jáva l, merész eszméivel a  nem zet életében új kor­
szakot n y ito tt meg, a  m elyben a vezérszerepet m a­
gához rag a d ta  s még a higgadt D eákot is részére 
hód íto tta .
BATTHYÁNY, AZ E L L E N Z É K  V E Z É R E .
B a tth y án y  vérm érséklete hevesebb vo lt D eáké­
nál. h iggadtabb Kossuthénál. A »Pesti Hírlap« 
merész hangja nem mindig te tsz e tt B a tth y án y n ak , 
de azért ő is mohón szívta leikébe azokat az új 
eszméket, a  m iket K ossuth m agvas vezérczikkeiben 
m egpendített.
K ossuth a czenzúra béklyóiban bizonyos ön­
m érsékletet tan ú síto tt. Czikkeí ez eszm éktől forrongó 
korban roppan t hatássa l vo ltak  a  közvéleményre 
s annak egyik ü terére : az ifjúságra. De h a tása  alól 
nem vonhatta  ki m agát B a tth y án y  sem. Ő a főrendi 
ellenzéknek liberális program m ot ad o tt, a  melyen 
vezérfonálként a dem okratikus irányú reform - 
eszmék vonultak  végig.
I t t  volt az ő találkozási pontjuk.
A roppant népszerűség, a  m ely K ossu tho t 
szinte a tenyerére vette , B a tth y á n y i se h ag y h a tta  
hidegen. A ki állam férfiúnak készül, annak  szüksége 
van a töm eg tapsaira . B a tth y án y  pedig, h a  nem  is 
első, de utolsó se ak a rt lenni a  küzdőtéren. Meg­
voltak  benne az állam férfiúi qualitások : a  vagyon- 
és születésadta tekintély, az éles elme, a gyors fel­
fogás, a  nemes szív és tisz ta  lélek.
De népszerűsége még nem volt. A főrendek 
ekkor még alig egynéhány kivételével a  m aradiságot
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képviselték  hazánkban. K ossuthot te h á t lépcsőnek 
h aszná lhatta , hogy feljuthasson a népszerűség 
m eredekére. E z vo lt a  m ásik találkozási pontjuk. 
D e viszont nagy ellentétek is vo ltak  közöttük, a 
m ik  lehetetlenné te tté k , hogy te ljesen  egv úton és 
karö ltve  haladhassanak.
B a tth y á n y  K ossuth korszakalkotó m űködésé­
nek  kezdetén még Széchenyit ta r to t ta  vezérének. 
B izonysága ennek az a  pohárköszöntő, am elyet 1841 
m árcz. 12-én a nem zeti kaszinóban Széchenyire 
m ondott. E bben még Széchenyit, m in t »az ő vezérei­
ket« köszöntötte fel.
E kkor te h á t még sejtelm e se vo lt arról a h a ta l­
m as vonzóerőről, a m elyet K ossuth  működése fog 
gyakorolni az ellenzékre. Ezzel eleinte csupán Szé­
chenyi vo lt tisztában , a  ki K ossuthról így  ny ila t­
kozo tt : il connait ses forces (ismeri erejét).
S K ossuth  valóban napról-napra több  té r t  hó­
d íto t t  a nem zet szívében, Széchenyi viszont napról- 
n ap ra  tö b b e t veszített.
B a tth y án y n ak  is im ponált K ossuth rohamosan 
növekvő népszerűsége, s egy ízben Deák Ferenczről, 
a  ki nyugodt szemlélője m arad t annak  a titán i küz­
delem nek, a m ely Széchenyi és Kossuth közt kezdő­
d ö tt, ilyen megjegyzést t e t t  :
»Deákkal lehet beszélni — csak az ő K ossuthját 
ne bán tsa  se n k i!«
E  megjegyzésből is világos, hogy a mérsékelt 
D eákra is nagy hatássa l vo lt K ossuth ragyogó irálya 
s egész fellépése. T etsze tt neki ez a sokat szenvedett 
lángész, a mely m ost bon toga tta  szárnyait. Egy 
forrásból, a  hazaszeretetből, m erítettek  erőt m ind a 
k e tten  s mégis roppan t különbség volt kettejük 
között.
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D eák épp oly távo l á llo tt K ossu th tó l, mint. 
Széchenyi később B atthyány tó l. K ossuth  h a ta lm as 
agitátiója, a m elyet a pesti iparegylet érdekében 
ind íto tt, m inden hazafinak tetszésével ta lá lk o zo tt. 
Ez ügyben érin tkeze tt első ízben K ossu th  és B a t­
thyány.
Az egvlet m ozgató lelke K ossuth  v o lt s az ő 
ind ítványára v á lasz to tták  meg e lnökévéB atthyány t. 
A kormán}’ a m agyar ipa r érdekében k ife j te tt  m oz­
galomban a  gazdasági különválás re j te t t  czéljá t 
lá tta , az egylet m egalakulása elé m indenféle ak ad á­
lyokat gö rd íte tt s az iparegylet a lapszabályainak  
k inyom atását is m eg tilto tta .
E zt nem  helyeselte se Széchenyi, se B a tth y án y , 
se Deák s m indhárm an közben jártak  a  nádornál, 
hogy ez a korm ány akadékoskodásának véget vessen. 
Kossuth lap ja ezala tt szenvedélyesen fo ly ta tta  az 
agitácziót. Széchenyi pesszim ista lelke m egdöbbent, 
iorradalom tól félt s m egírta K ossuth  ellen a Kelet 
népét, a  mely végleges szak ításra v eze te tt közöttük .
A Kelet népének vezéreszméje az vo lt, hogy 
»a ki most vezetni akar, ahhoz m egk iván tató  kép­
zettség nélkül, az a legjobb a k a ra t m elle tt is v é tk e t 
követ el.« E z t Széchenyi term észetesen K ossuthra 
é rte tte , a ki nem  m arad t adós a  felelettel, a  mely­
nek m érsékelt hangja s az elismerés, a melylyel 
Széchenyi érdemeiről nyilatkozott, még inkább  
növelte roppan t népszerűségét.
B a tthyány  ekkor m ár K ossuth felé h a jo lt s 
m indinkább eltávolodott politikai m esterétől, Szé­
chenyitől.
Az 1843— 44-iki országgyűlésen B a tth y án y  m ár 
a főrendi ellenzék elism ert vezére volt. Ez ország- 
gyűlésen m ár szőnyegre kerültek mindazon reform ­
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javaslatok , a m iket az tá n  az örökem lékű 47— 48-iki 
országgyűlés törvényerőre emelt. De m ár a 43— 44-iki 
országgyűlés is tö b b  hasznos tö rvény t hozhatott . 
M egalkották a  m agyar nyelv és nemzetiségről szóló 
2-ik törvényczikket, m elynek értelm ében az egész 
törvényhozás, a  közigazgatás, közoktatás és tö rvény­
kezés nyelve a m agyar lön, a  kapcsolt részek (H or­
vátország a három  szlavón megye nélkül) követei­
nek pedig  h a t évi ha tárid ő t engedtek szavazataik­
nak, h a  a m agyar nyelvet nem  bírnák, la tin  nyelven 
való k ijelentésére. Fontos vívm ány vo lt a  vallás 
dolgában a lk o to tt 3-ik törvényczikk is, a mely jelen­
tős lépés v o lt a hitfelekezetek te ljes egyenjogúsága 
felé, je lentékeny v ívm ány vo lt továbbá  a  4-ik tö r ­
vényczikk, m ely a nem -nemesek b irtok- és h iv a ta l­
képességét m ond ta  ki s ezzel mértföldes lépést t e t t  
a teljes egyenlőség felé. De m egbukott a  liberális 
reform javaslatok leglényegesebb része: a  közteher­
viselés elve, vagyis a  nemesek rendes megadóz­
ta tása .
E z országgyűlésen B a tth y án y  derék tevékeny­
séget fe jte tt  k i s a reform ok m elle tt gyakran nagy 
és fényes beszédeket m ondo tt a  főrendiházban.
A nem -nem esek hivatalképessége ügyében pl. 
em e felvilágosodott, éles elmére és íté letre valló 
n y ila tk o za to t te t te  : »Esz, erény, becsületesség nincs 
kö tve osztályhoz, ső t e tu la jdonok  sokszor meg­
fo rd íto tt a rányban  állanak a  nemesi kiváltsághoz.«
Széchényi N aplójából tu d ju k , hogy a nádort 
tö b b  ízben tá m a d ta  s vele ta r to tta k  Teleki László 
és P álffy  József. A közteherviselés ügyében nagy 
beszédet m ondo tt Széchenyi is, a mire Zichy Ödön 
válaszolt erős, tám adó  hangon, a közteherviselés 
elvi ellenségének vallo tta  m agát, m ert meggyőződése
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szerint az a nemesi szabadságokat egyenesen á 
korm ánynak vetné m artalékul.
Az a m ágnás beszélt igy, a  ki a  szabadságharcz 
kezdetén olyan szerencsétlen véget ért.
József nádor nagyrabecsülte a lovagias gondol - 
kozásu B a tth y á n y i s a  főrendiházban elhangzott 
tám adások ellenére is szivesen lá t ta  báljain , a m e­
lyekre a  konservativ  p á r t  alig k ap o tt meghívót.
Érdekes az a rapsodikus feljegyzés, m elyet 
Széchenyi N aplójában ta lá lunk  az adózás fölött 
folyt heves v iták  napjaiban.
Nov. 9..........  H itelem  a rendeknél sülyed.
C alom niestoujours. (Rágalm ak mindig.) B a tth y á n y : 
»kinek még legkisebb bizalm a lehet, az egy pan ta- 
lone.« É n  viszont m edvének nevezem ötét.
Nov. 10. 11. 12. 13. L ehetetlen  m indent föl­
jegyeznem, mi e napokban tö rtén ik . Meg vagyok 
verve, sárral m egdobálva. B eöthy szavát szegte. 
K lauzál egy nagy je rem iádát han g o z ta to tt az adó 
végett. Késő este a Zöldfánál. B a tth y án y  Lajos 
m ellette, Zsedényi és M ajláth  nincsenek helyükön . . 
Szentkirályi és F ehérváry  bepiszkolnak . . .  a  vasú ti 
kérdésben. Kihívom őket B a tth y án y  L. és Teleki 
László által. Sok explicatio, m entegetőznek . . .
15. Egészen le vagyok verve. N agy kedvem  
volna pisztolylyal főbe . . .
Ime, e nagy szellem ez izgalm as napokban  m ár 
m ennyire m eghasonlott önm agával. B á n to tta  az 
adóügy elejtése, az ellenzéki rendek tám adása. 
B atthyányval és Telekivel azonban m ég fen n ta rto tta  
a b a rá tsá g o t; ám bár azok se vo ltak  m ár hívei, ha 
egyes kérdésekben még vele is ta r to tta k .
Különösen nagy gondot okozott neki a K ossuth 
és B atthyány  á lta l szervezett Védegylet, a  m elynek
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elnöke gróf B a tth y án y  K ázm ér volt. A Védegylet 
m egterem tése m integy hadüzenet volt A usztriának 
a gazdasági téren . Az alsó táb la  kerületi ülése az 
egyletet a  törvényhozás oltalm ába ak a rta  ajánlani.
Az alsóházi szónokok : Pázm ándy, Szentkirályi, 
Bezerédj heves beszédeket m ondottak  Ausztria ellen. 
Az aggodalom  á tcsa p o tt a  főrendi táb lára  is, a hol 
Pálffy József, a főrendi ellenzék tag ja , élesen kikelt 
a  főnemesség m aradisága ellen s azzal fenyegetőzött, 
hogy a  felsőház eltörlése m ellett fog agitálni, m im 
a. mely semmi jó ra  sem való s csak a nem zet fejlő­
dését akadályozza.
Széchenyit ez a beszéd oly izgalomba hozta s 
annyira közellevőnek lá t ta  m ár a  forradalom  rém ­
képét, hogy az ülésen elájult.
E ste  m eglátogatta Bezerédj s rá  akarta  beszélni, 
hogy lépjen be a  Védegyletbe, de eredm énytelenül. 
1844. okt. 5-én délu tán  conferentia vo lt a Védegylet 
ügyében B a tth y án y  Kázm érnál, a melyre Széchényit 
is m eghívták.. »Elmegyek —  ír ja  Széchényi N ap­
ló jában — loyalitásból, de én nem vagyok a tietek. 
Ezer scrupulusom  van, hogy többe t nem mondtam 
nekik.«
Széchenyi te h á t ekkor m ár a korm ányhoz köze­
ledett, b á r B a tty  hány val még sok tek in te tben  egy 
vélem ényen volt. íg y  pl. B a tthyány  az 1843. jul. 
7-iki ülésen, Széchényivel ta r tv a , ellene nyilatkozott 
az alsóház kizárólagos kezdeményezési jogának.
A N apló aug. 7-iki feljegyzésében ezt írja 
S zécheny i: »B atthyány Lajos : H a  a korm ány az adó 
m ellett bona fide agitál, úgy hiszek neki. Széchenyi : 
Egy garasba ? (T. i. fogadjunk.) B. : Nem, kár volna 
érte.« B a tth y á n y  te h á t e feljegyzés szerint nem 
b ízo tt a kormán}’ őszinteségében.
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A horvát nyelvi kérdésben B a tth y án y  engedéke­
nyebb v o lt az ellenzéknél s k ijelentette, hogy neki 
nem volna kifogása az ellen, ha a horvátok  az ország­
gyűlésen anyanyelvűket használnák.
E rre Széchenyi aug. 13-án ezt írja  róla a N apló­
ban : Kis kaszinóban a h o rv á t kérdés. Ez a leg­
fontosabb ! B a tthyány ró l m indinkább meggyőző­
döm, hogy vesztének indul, ő  a Rom istenének esik 
martalékul.
Szept. 3-iki N apló jába ezt ír ja  : B a tth y án y  a 
kis kaszinóban iróniából( ?) mély hajlongásokkal 
fogad. Szom orúan távozom .
A szept. 7-iki ülésen Széchenyinek igen jellem ző 
összeszólalkozása vo lt B atthyányval.
A vallásügy, az á ttérés v o lt napirenden. Széche­
nyi elvben a rendek m ellett volt, de a gyakorlatban 
ellene ny ila tkozo tt s beszédében sa jn á la tá t fejezte 
ki azon, hogy csupa hiúságból egymás ellen lövöl­
dözzük el puskaporunkat.
A sokkal liberálisabb B a tth y án y  m inden m eg­
szorítás nélkül a rendek á lláspontjára helyezkedett, 
»habár — úgym ond — e szavazatá t Széchenyi István  
oly indoknak tu la jdon ítaná  is —  t. i. a  népszerűség 
keresésének — m elyet fájdalom , egy idő ó ta  ő nagyon 
is m egvetni lá tszik, én ellenben a nemes am bitiók 
közé szám ítok, m ert igen jó l m ondo tta  nem rég 
báró W esselényi, hogy T rója tá n  m ost is állna, 
ha népszerűséggel b ír t volna Cassandra.«
Széchenyi rögtön válaszolt B a tth y á n y n a k : 
»Igaz —- úgym ond —  hogy ez is (t. i. a  népszerűség 
megvetése) egy nem e a  h iúságnak s a grófnak kö­
szönettel tartozom  a figyelm eztetésért, m ert gyarló 
ember létem re, e részben tá n  h ibába estem . De vala­
m in t m egnyergeltetni m agam at s portéka gyanánt.
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elhasználtatn i soha senki á lta l, ső t m in t veterán  
katonának  m inden tisz te le tte l legyen szabad hozzá­
tenném , még u ram  fejedelm em  álta l sem engedem 
m agam , annyival kevésbbé fogom ezt engedni egy 
felhevült publikum  által.« A zu tán  következőkép 
fo ly ta tta  :
»Hisz ta p asz ta ltu k , hogy még oly népszerű em­
ber is m in t a  gróf egy kis kérdésben, vo tu m á t nem 
b ir ta  adni (ez a rendek kizárólagos kezdeményezési 
joga elleni állásfoglalása volt) a nélkül, hogy nyom ­
ban  a felbőszült sokaságnak v io len tiá já t tapasztaln i 
kénytelen ne le t t  volna. 1790-ben bagolyt festettek  
a  ta rso ly o k ra ; ez a z t je len té : légy ébren, m agyar 
és cl ne aludjál. V olt is akkor ennek értelme. De 
m ásrészt, ha m a a z t lá tv a , hogy a korm ány nem zeti 
á ta laku lásunkban  im m ár nem  gátol, ső t előre megy, 
s ha legjobb szándékai is figyelmen kivül hagyatnak, 
akkor, b á r  infallibilisnek m agam at sem tartom , 
nem  átallom  úgy, m in t egykor a korm ány ellenében, 
bárkivel szabad vélem ényem  kim ondásában a ver­
senyt fölvenni, ak á r lássa meg ezt a  töm eg, akár 
nem. E z t te tte m  és tenn i fogom, mig inaim  bírnak, 
de megvallom, olyan népszerűségre, mely, m in t 
nem rég tö r té n t, még egy D eákot is sárba tu d  gá­
zolni, nem  adok semmit.« (Deák ez országgyűlésen 
nem  je len t m e g ; m andátum áról leköszönt, m ert 
vér ta p a d t hozzá és Zalam egye rendei nem  vették  
be követi u tasításába , hogy készek adó t fizetni.)
Széchenyi ekkor m ár M etternichhel tárgyalt. 
1844. m árcz. 17-én B a tthyány iva l is ta lálkozott, 
a ki Zichy A ntal szerin t a rabu lista  p rókáto rt ad ta 
ugyan, de hajlandó  volt le is lépni s m ásoknak en­
gedni á t  a té r t .
B a tth y án y  te h á t  ekkor m ár Széchenyi szemé­
ben is a főrendi ellenzék vezére volt. Apr. 8 -án t a ­
nácskozás volt B atthyánynál Ikerváron, a m elyen 
Széchcnyin kívül D eák is m egjelent.
Sokat tá rgyaltak  a haza jövőjéről, s B a tth y á n y  
kijelentette, hogy h a  tő le az t az illusiot elveszik, 
hogy M agyarországból még lesz valam i, úgy ő m ind­
já r t  letesz m indenről. »Deák ellenben, jegyzi meg 
N aplójában Széchenyi, valam in t én is, nem  rem é­
lünk sem m it, de azért mégis m egteszszük az t, a 
m it hazafias kötelességünknek tartunk .«
Ez pedig az volt, hogy M etternich unszolására 
h iv a ta lt vállalt. A közm unkaügyek igazgató ja és 
belső titkos tanácsos le tt. M iniszteri h a tásk ö rt nyert, 
ha nem  is vo lt m iniszteri czime.
Ez állásában hatalm as alkotásokkal v ihe tte  
volna előre a  nem zeti fejlődés ügyét, ha erre az 
ország nyugodt politikai viszonyai id ő t engedtek 
volna neki.
Ámde a V édegylet K ossuth gyújtó  beszédei­
nek h atása  a la t t  s a k é t B a tthyánynak  lelkes agi- 
táczió ja folytán m ind szélesebb té r t  h ó d íto tt az 
országban ; egyre-m ásra a laku ltak  vidéken a fiók­
egyletek is, így Szent-G róthon is, a  hová D eák Fe- 
ren cze t is m eghívták.
D eák i t t  nagy beszédet m ondo tt a  V édegylet 
érdekében. »Jövedelm einket nem  b írju k  szaporí­
tan i — szólt többek  közt — nincs te h á t egyéb h á tra , 
m in t lehetőleg apasztan i k iadásunkat. Ä fényűzés 
m inden más országnak áldás, csak a m agyarnak 
á tok  . . . Egykor egy francziát kérdeztek  : K i verte  
meg M arengónál az ellenséget ? É n  —- m ondá —  és 
még hetvenezer franczia. Szinte ezen tá rsu la tn a k  is 
m inden egyes tag ja  m agáról e lm ondhatja  : én és 
még annyi millió védegyleti ta g  m en te ttü k  meg a 
sorvadó hazát.«
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E  beszédet g róth i levélként közölték a lapoi 
és Széchenyi a Jelenkorban pon tonk in t válaszé 
reá, tag ad v a , hogy az ország sorvadozna. Népszerű 
sége azonban  m ár nagyon m egfogyatkozott, irány­
adó tek in té ly e  lényegesen alászállott. Gróf Szápán 
G usztáv  pl., a  ki a  konzervatív  gyűldét szemét 
dom bnak  nevezgeté, egyszer úgy nyilatkozott, hog; 
m ió ta az egykor m agasztalt Széchenyi Apponvinal 
uszály hordozója le tt, m inden nim busa szétf oszlott 
E rdődy  M uki pedig sa jnálta , hogy egy Szécheny 
a  ké tfe jű  sast viszi e lö l; vinné b ár inkább a ke 
resztet.
Az ilyen csípős megjegyzések azonban koránt 
sem fá jtak  annyira a  rendkívül érzékeny Széchenyi 
nek, m in t gróf B a tth y á n y  Lajos elfordulása. Jel 
lemző az akkori forrongó idők hangulatára, hogy . 
m ikor a k é t ellenzéki kör N em zeti körré egyesülve 
lakom át a d o tt D eák Ferencz tiszteletére s Telek 
László p o h ara t em elt a k irályra, az egész társasá; 
ülve maradt.
U gyanilyen hidegen fogadták  R áday  szavait 
a ki a  nádorra em elte poharát. A ké t B atthyányin  
Széchenyin, Jósika Miklóson, V örösm artyn, Besz, 
Jánoson és Szentkirályi Móriczon kívül az ellen zél 
számos ta g ja  v e t t  részt e lakom án.
Sokan i rond tak  to a s to t D eákra, a ki tű rn i tu< 
még akkor is m ikor m ár-m ár enyészni kezd mindéi 
rem énysugár. »Tűrni nem  elég, hanem  tenni is kell !< 
k iá lto tta  közbe az egyik szónoknak Besze János.
N em sokára B a tth y á n y  K ázm ér ad o tt ebédel 
D eák tiszteletére, de ide m ár Széchenyit, m in t »nerr 
közéjük^ valót«, nem  h ív ták  meg. F á jt  ez Széchenyi­
nek, a  ki Zieh)- A ntal szerint mégis legfurcsábbar 
vo lt B a tth y án y  Lajossal, k it a többieknél nyilván
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sokkal m agasabbra becsült. Szerette, gyűlölte fel­
váltva. N éha nagy szakállát m éregette, hogyan rö­
pítene bele párb a jb an  egy golyót, s valóban nem 
egyszer álltak  m ár azon a ponton  ; m áskor m eg­
hajol értelm i felsőbbsége s lényének valam i 
sajátságos varázsa előtt.
»Csodálatos em ber —  k iá lt fel N apló jában  — 
m ihelyt ő akarja , ki kell békülni vele.«
Meg kell jegyeznünk, hogv H orvátországban 
a  kam arilla m ár ekkor m egkezdte a  b u jto g a tá s t s 
1845. nov. 12-én K ossuth  Lajos Pestm egye köz­
gyűlésén az t ind ítványozta, hogy a királyhoz fel­
ira to t intézzenek a horvátországi abnorm is á lla­
potok m egszüntetése ügyében.
A jám bor horvátok  közt az t az á lh írt te rjesz­
te tté k , hogy el ak a rják  m agyarosítani őket. Az in ­
d ítv án y t M adarász em lékirata szerin t B a tth y án y  
Lajos, Eötvös József, B a tth y án y  K ázm ér, S zent­
királyi első és N yári P á l m ásodalispán p árto lták  
s a felira to t Bécsbe vivő küldöttségbe B a tth y á n y  
L ajost is beválaszto tták .
E  kü ldö ttséget azonban a király, ny ilván  a 
h írhed t M etternich tanácsára , nem  fogadta, ső t 
K ossuth Ira ta i szerin t a herczeg fejében még az a 
gondolat is m egvillant, hogy a kü ldö ttséget el­
fogatja  . . .
B atthyány  m ost m ár népszerűbb vo lt Széchenyi­
nél. Az ellenzék országos vezére volt, a  k iről Vukovics 
em lék ira taiban  ily nagy elismeréssel szól : »A főrendi 
ellenzék élén gróf B a tth y án y  Lajos á llo tt. E lő tte , 
k it az összes országos ellenzék pesti összejöveteleiben 
főnökének választo tt, term észetesen (értsd: önként) 
hajo lt meg a főrendi tá b la  ifjú  ellenzéke. Csak egy­
szer volt szükség hallani őt, midőn valam ely fontos
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tá rg y b a n  emelé férfias szavát s lá tn i a m egdöbbe­
n és t, m elyet kom oly okoskodása s szinezetlen 
igazságtételei a tá b la  többségére okoztak, hogy meg­
győződjünk, m iképen e férfi lelke és szíve te rem tve  
v an  arra , hogy egy nem zetnek viharos időben feje 
legyen.
M ellette B a tth y á n y  K ázm ér, W enckheim  Béla 
s m ások k itűnő  helyet foglaltak, de elvszilárdságban, 
befolyásban és szónoklati hatásban  hozzá legköze­
lebb Teleky László állo tt. Uj je lenet vo lt a főrendi 
táb lán , hogy többen  a  főm éltóságokat viselők közül, 
m in t B a tth y á n y  Im re, Vay Á brahám  és K árolyi 
G yörgy az ellenzék in d ítv án y a it párto lták , . . ,<<
E m líte ttü k , hogy B a tth y á n y  a rendek kizáró­
lagos kezdem ényezési joga ellen á llást foglalt, 
vagyis nem  a k a r ta  elismerni a rendek kizárólagos 
jogának  az t, hogy tö rvény javasla to t, vagy in d ít­
v á n y t n y ú jtsan ak  be, a  nélkül, hogy ezt előzetesen 
a  főrendekkel meg ne beszélnék. B a tth y á n y  állás­
p o n tja  ebben is győzött. Vukovics erről igy em lék­
szik m e g : >>A főrendi ellenzék tisz te le te t igénylő 
á llapo ta  s B a tth y á n y  Lajos nagy szerepe m aga 
u tá n  voná, hogy az alsóházi ellenzék elismerő azon 
szükséget, hogy a  főrendi ellenzéknek befolyása 
ne szoríttassék meg a m ár alsóházban kidolgozott ■ 
tá rgyakhoz a felsőházbani hozzászólásra s azért 
rész t a d o tt  neki az előkészítés stád ium ában  is. 
íg y  lön, hogy azon alsóházi tanácskozm ánynak, 
m ely az ügyeket előkészítette s K ossuth, Szentki­
rályi, Szemere, P ázm ándy, L ónyay Gábor, Andrássy 
G yula és Bónis követekből állo tt, B a tth y án y  
Lajos és Teleky László állandó tag ja i valának.«
íg y  volt ez 1843 ó ta , s B a tth y án y  pozsony: 
palo tá jába , vagy a Zöldfa vendéglő külön term ébe
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jö tte k  össze tanácskozásra az alsó és felsőtábla 
ellenzéki, vezérei ki M adarász em lékirata szerin t 1846. 
aug. 2 0 -án országos p á rté rtek ez le te t ta r to t ta k  a 
pesti megyeházán, Szentkirályi Mór lakásán, a 
melyen 21-en jelentek  meg, köztük  a k é t B a tth y án y , 
Teleki, K ossuth, Bezerédy Is tv án , Perczel Mór, 
N yáry  Pál, K ubinyi Ferencz stb .
A tanácskozás első tá rg y a  vo lt az ellenzéki p á r t 
elnevezése s a p rogram ra m egállapítása. B a tth y á n y  
az t aján lo tta , hogy mivel az országban e lterjed t 
a Kubinszki és pecsovics elnevezés, legyenek az 
ellenzékiek K ubinszkiak, a konservativok pedig 
pecsovicsok. Ez in d ítv án y t azonban, mivel nem 
fejezi ki a p á r t  program m ját, m ellőzték s a  »haladó- 
p á rtib an  á llapodtak  meg.*)
A program m  elkészítését egy szűkebb bizottság  
ra b íz ták  s nagy v itá ra  a d o tt oko t, hogy hány  ta g ­
ból álljon ez a b izo ttság  ? B a tth y á n y  Lajos, N yáry 
Pál és K ubinyi Ferencz a m elle tt vo ltak , hog\f a
*) É rdekes, m ikép tá m a d t M adarász  szerin t a  K u ­
binszki és pecsovics elnevezés. T o ln á b an  gróf F este tich  
Rudolf volt a  k o rm án y p árt feje s a  k ik e t m eg p u h itan i 
'e m e lt, azokat asz ta lához h ív ta , a  n y ak aso k  azonban  P e­
csovics nevű t isz tta r tó já n á l k a p ta k  ebédet. A k é t m egyei 
esküdt közül H uszár P á l ellenzéki, P aczo lay  k o rm án y p árti 
vo lt. H uszár feltűnően  h a so n líto tt égy I íu b in szk y  nevű 
tim árm esterhez. Egyszer, a  m in t H u szá r  a  m egyeháza e lő tt 
ta lá lk o zo tt P aczolayval, tré fá san  rá sz ó lo tt :
—  No, te  pecsovics !
E rre nagy nevetés tá m a d t, Paczo lay  elszégyelte m agát 
s gyorsan  v isszavágott :
" —  H á t te , K ubinszky !
E ttő l  fogva T o ln áb an , B a ra n y á b a n , m a jd  az egész D u ­
n án tú l pecsovicsnak nevezték  a  k o rm á n y p á rtit ,  K ubinszky- 
n ak  az ellenzékit. A pecsovicsokról n ó tá t  is c s in á lta k  T o l­
nában  :
Pecsovicsok nem es v é rt 
l ilád n ak  egy húszasért 
N em  is élnék ők m ásért 
Csak az eszem -iszom ért.
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bizottság  három  tagból, Teleki, Perczel Mór és 
M adarász József a z t a k a rták , hogy ö t tagból álljon. 
Ez vo lt az első csatározása a m érsékelt és radikális 
irányú  ellenzéknek. M adarász szerin t a m érsékelteb­
bek úgy okoskodtak, hogy ha három  ta g o t választa­
nak  : B a tth y á n y i és Szentkirály it, m in t a  kinél az 
értekez leteket fogják ta r ta n i, okvetlenül beválaszt­
ják , a  harm ad ik  pedig D eák Ferencz lesz s igy a 
b izo ttságba K ossuth  nem  ju t  be. Végre is a v itá t 
titk o s  szavazással dö n tö tték  el s tizenegy szóval 
kilencz ellen (egy nem  szavazott) úgy határoztak , 
hogy a b izottság  csak három  tagból álljon.
E kkor a tagok  válasz tására  kerü lt a  sor s a 
radikálisok abban egyeztek meg, hogy B a tth y án y i, 
K ossu tho t és S zentk irály it v álasz tják  meg. De le­
szavazták  őket s kilencz szó ellenében (egy tag  
m egint nem  szavazott) B a tth y á n y  Lajost, Deák 
Ferenczet és S zentkirály it v á lasz to tták  meg.
E zu tán  elhatározák, hogy m inden megyében 
szervezni fogják a haladó p á r to t, hogy a  megyei 
tisztv iselők és követek  választásánál a m aga jelö lt­
je it vihesse győzelemre. E  czélból az országos 
pénztár felállítását is elhatározták . A jelenlevők a 
ha táro za to k at m ind aláírták . M időn eloszlottak. 
K ubinyi Ferencz nagy örömmel m ondta : »No 
m ost m ár m eghalhatok, a  p á r t szerveztetik , erre 
tö reked tem  egész életemben.«
>>E napon ism ertem  meg — ír ja  M adarász — 
B a tth y án y  Lajos grófot, büszke beszédm odorával, 
éles hanggal s daczos k itartással.»
BA TTH YÁ N Y  ÉS K O SSUTH .
M etternich nem  engedte, hogy K ossuth  ú jra  
1 apót indítson. Az agitáczió legerősebb fegyverét 
k icsavarták  a kezéből, de ő annál lázasabb tevékeny­
séget fe jte tt  ki a  tá rsadalm i té ren . Népszerűsége 
nemhogy csökkent volna, ső t h ihetetlen  módon 
növekedett. Pestm egye, az ország vezérm egyéje 
közgyűlési te rm ében  valóságos fiókországgyűlést 
ta r to tt ,  s i t t  ekkor m ár K ossuth  szava d ö n tö tt. 
1845-ben, a m időn ad m in isz trá to rokat ü lte tte k  a 
várm egyék nyakára, e jám bor m am elukokat, a k ik  
közül csak L uka H o n tb an  és T isza B iharban  ver­
gődött országos h írre , elnevezte K reishauptm annok- 
nak.
E  megyegyűléseken részt v e t t  Széchenyi és 
B a tthyány  is. Az állandó érintkezési p o n t te h á t meg­
volt közöttük . Az ország követválasztások elő tt 
állo tt. Pestm egye rendei buzgón készültek a követi 
u tasítások  elkészítésére, a  m elyeket a  reform eszmék 
szelleme h a to tt  á t . E z  u tasítások  m inden lényege­
sebb p o n tja  K ossuth tollából folyt.
A haza békés á ta laku lásának  képe tá ru l elénk 
e nagy gonddal és körültekintéssel készü lt követi 
utasításokból. Főbb p o n tja ik  : M agyarország közjogi 
helyzetének biztosítása, a  nihil de nobis, sine nobis 
elve (sem m it rólunk — nélkülünk) a lap ján  teljesen
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független, nem zeti k o rm á n y z a t; évenkinti ország­
gyűlés, többség uralm a, korm ány felelősség, számon­
kérés, népjogok ; a nem esek és nem nem esek jog- 
egyenlősége, közös adózás, a városok és községek 
rendezése, az ú rbéri viszonynak örökváltság u tján  
való m egszüntetése ; a sajtószabadság, unió E rdély­
ivel, az ősiség eltörlése, földhitelintézetek, bankok, 
biztosító  in tézetek  fölállítása, csatornázás.
Sok vo lt te h á t átvéve e program m -pontokba 
Széchenyinek, a nagy regenerátornak  életre való 
eszméiből.
A  megyegyűlés aug. 31-én s a  következő napo­
kon tá rg y a lta  e követi u ta sítá so k a t s azokat nagyobb­
részt egyhangúlag elfogadták.
E  gyűlésen szerepelt első ízben Is tv án  főher- 
czeg, a 47-ben elhúny t József nádor fia, m in t P e s t­
megye főispánja. Széchenyi az ülésre B a tthyányval 
m e n te i. Úgy Széchenyi, m in t K ossuth pan tallónban  
je len t meg, m ire Széchenyi mosolyogva jegyezte 
m eg :
—  H á l’ isten, ez egyben legalább megegyezünk.
-— Nem m ondhatod  m ár —  felelte tréfásan 
B a tth y án y , hogy K ossu th  egy sansculotte.
Az ülés u tá n  ebéd vo lt a nádornál, a melyen 
részt v e t t  Széchenyi és B a tth y á n y  is. Szentkirályi 
Is tv án  főherczeget, m in t M agyarország n ádo rá t 
üdvözli, a  m ihez B a tth y án y , Széchenyi nap ló ja sze­
r in t kissé kedvetlen  képet csinált.*)
E ste  a főherczcg tisz te le té re  fényesen kivilágí­
to t tá k  a várost és Széchenyi B a tth y á n y i éjfélig 
k o csikáz ta tta  a fényárban úszó utczákon. Ki tud ja ,
*) Az igazság ked v éért m eg kell jegyeznünk, hogy 
B a tth y á n y  nem  v á g y o tt a n ád o rság ra , b á r  jogezíme le tt 
vo ln a  hozzá, m ert h iszen n ádori ő sök tő l szárm azott.
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m it és m ennyit beszélhettek  ekkor a haza jövendő 
sorsáról, a melyben néha-néha a nagy  pesszim ista 
Széchenyi is bízni kezdett.
De m ihelyt K ossu thra gondolt, m en ten  a leg­
súlyosabb aggodalm ak lep ték  meg. A pest-szolnoki 
vasú t m egnyitása u tá n , a m elyen K ossu th  nagy 
beszédet m ondott, így k iá lt fel N ap ló jában  : Ez az 
ember nagyon belezavar a legk igázolhatatlanabb  
bajokba.
B a tth y án y  nem  osz to tta  Széchenyi aggodal­
m ait. K ossuthot becsülte, b á r  harczm odorával nem  
m indig rokonszenvezett. Pestm egye követi u tasítá sa  
irányadó  vo lt az egész országnak s m ár a m éltányos­
ság is úgy hozta m agával, hogy a ki e követi u ta s í­
tá so k a t készítette , m aga is helyet foglaljon a tö r­
vényhozásban.
Ez a gondolat vezérelte B a tth y á n y i, a midőn 
K ossuth követté  választása m elle tt kezd e tt agitálni. 
K ossuth ekkor m ár nem  helyi nagyság, hanem  
országos tek in té ly  vo lt s eddigi érdem eiért a m an­
dátum  csak szerény elismerés volt.
A m ikor Széchenyi m eghallo tta , hogy K ossu tho t 
aug. 9 -én követté  jelölték, N apló jában  így k iá lt fel : 
Az volna szép ! . . . B a tth y á n y  azonban őszintén 
p á rto lta  e jelöltséget, gróf K árolyi Györgyné pedig 
ké t ezer ír t ta l  já ru ir 'ü z"a lko tm ányos költségekhez. 
A" vá lasz tás t óriási korteskedés előzte meg ; a p a p ­
ság és a konservativ  p á r t  nagy erőfeszítést t e t t  
K ossuth  m egbuktatására .
De B a tth y án y  és az ellenzéki kör tag ja i is résen 
voltak, b e járták  az egész várm egyét s lelkesen agi­
tá ltak  K ossuth m ellett. Széchenyi ro p p an t n y u g ta ­
lan volt, B a tth y á n y i m inden áron el szerette volna 
téríten i K ossutlitól. B a tth y á n y  azonban a. következő
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k ije len téseket te t te  : M ost kapaczitásokra van szük­
ség, hogy a korm ány az ellenzéket szét ne m orzsolja ; 
hogy m ind az t a  rosszat, a m it tervez, p. o. a dohány- 
m onopolium ot is, életbe ne léptethesse ; m ert a 
m egye ezzel ta rto z ik  K ossuthnak, a kinek szava o tt  
eddig is d ö n tö t t ; h a  a  m egyének k ö v etu tasításait 
ő készítette , illő, hogy képviselje is azokat és érvé­
nyesítse az országgyűlésen s végre, mert Kossuth  
csak igy járja le magát ! E zé rt R ádaynak  becsület­
szavá t is ve tte , s ez alól nem  o ldo tta  fel, hogy nem 
fog K ossu th  ellen fellépni, hanem  megy a felsőházba.
E zeket Zichy A ntal »Széchenyi Napló«-jában 
k ö z l i ; nincs te h á t  okunk kételkedni benne, de sok­
kal tisz tá b b  és nagyobb jellem nek ta r t ju k  B a t­
th y á n y i,  hogy sem  m ár ekkor K ossuth  le jára tásá t 
te rvez te  volna. E z t ő inkább  csak Széchenyi meg­
n y u g ta tá sá ra  m ondta , m ert ez K ossuthban a fo rra­
dalom  rém képét lá tta .
»Bravo, L a jo s— k iá lt fel erre N apló jában  Szé­
chenyi, —  jól ki van  szám ítva ! Becsülöm az eszét 
még egy ördögnek is, aki csak k á p rá z ta tn i és csá­
b ítan i tu d , de üdvözíteni nem  . . . De ki tu d ja , mire 
jó  ! E n  el vagyok rá  készülve !«
Aggodalm a azonban p ár nap  m úlva növekszik 
s ekkor T refort Ágost, E ötvös József és Kemény 
Dénes azzal v igasztalják, hogy K ossuth  nem akar 
valósággal követ lenni s csak a z t akarja , hogy a 
m egye az t az elégtételt, a  m elylyel neki régen ta r to ­
zik, végre m egadja. B a tth y án y  is b iz tosítja , hogy 
ő Szentkirály ival és K ossu th tal sohasem  »fraterní- 
zált«, m ert ezek a destructio  em berei, de m ost m ár 
h add  tö rtén jék , a  m inek meg kell tö rténnie.
E bből is látszik, hogy B a tth y á n y  e kijelentések­
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kel csak a  nagy Széchenyi za k la to tt le lkét a k a rta  
m egnyugtatni, a mi egyelőre sikerü lt is neki.
Közben pedig lázasan dolgozott K ossu th  kö­
vetté  való választásán. Ellenfele B alla E n d re  első 
jegyző volt, a  ki Irány i szerin t (H istoire politique 
de Ja revolution de H ongrie I. k. 79. 1.) nagyon ked­
vezően ny ila tkozo tt K ossuthról, m ert hiszen ő is 
liberális férfiú volt.
A választás n ap ja  október 17-én volt. K ossuth  
p á rtja  a vidékről im pozáns töm egben vonu lt be, 
ezt a ko rtesnó tát énekelve :
H ogyha K ossuth  lesz a követ,
P ap  és nem es adó t fizet.
K ortesvezérei B a tth y á n y  Lajos és K ázm ér, 
R áday  Gedeon grófok és báró  Podm aniczky Frigyes 
vo ltak  s m indannyian  lóháton. Gróf B a tth y án y * ) 
k ifo rd íto tt fekete szőrű subában, pörge kalappal, 
sallangos, bogiáros p a r ip á n ; báró  Podm aniczky 
veszprémi kanászszűrben, hosszúnyelű b a ltáv a l, 
sípujjas patyo latingben, p itykésen, á rva lányhajasan , 
gróf R áday  s még néhány  főúr szintén m agyar ru h á ­
ban, s ők képezték  az első sort. U tán u k  a daliás Va- 
chot Im re v itte  az Ellenzéki K ör zászlóját. A m egye­
ház e lő tt em ber em ber h á tán . A szavazás este h a tk o r 
é r t véget s K ossu tho t B aliával szemben 1314 szó 
többséggel (K. 2948, B . 1634) követté  válasz to tták . 
B a tth y á n y  te h á t  bev itte  K ossu tho t a tö rvény- 
hozásba, a  hol m ár régen helye le tt  volna. E s te  
nagyszerű fáklyásm enet vo lt K ossuth  tiszte letére 
s ő a várm egyeház erkélyéről beszélt a sok ezernyi 
néphez.
K ossuth  követté  választása új korszak kezdete
*) V ajd a  J á n o s :  E gy honvéd nap ló jábó l 4— 5- ol.
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hazánkban . Ő le tt  az országgyűlési ellenzék vezére, 
m in t B a tth y á n y  vo lt a  felsőházé.
H ogy B a tth y á n y  m ennyire nem gondolt még 
ekkor K ossu th  le já ra tásá ra , bizonysága az, hogy 
a  m ikor K osssuth  B udán a M ária D orottya-kápolna 
fölszentelésekor gyönyörű beszédet m ondott, s m in­
denki elragadó ékesszólását m agasztalta, Széchenyi 
így szólt B atthyányhoz : >>A tró ja i falovat viszitek 
be váratokba,«  m ire B a tth y án y  így v á lasz o lt: 
»Te vo ltá l a  tró ja i ló.« (A szakadásra czélzott, 
a m elyet Széchenyi okozott a m érsékelt és radikális 
ellenzékiek között.)
Kétségtelen, hogy B a tth y á n y n ak  később az volt 
a  m egbocsá thata tlan  bűne a  kam arilla szemében, 
hogy K ossu tho t beseg ítette  a képviselőházba.
E z t a  m eggyőződését fejezi ki Pulszky is »Éle­
tem  és korom« czím ű kétkö te tes m űvében, a  mikor 
így s z ó l: »Nagy befolyással volt még az ellenzékre 
s az összes országgyűlésre gróf B a tth y án y  Lajos ; 
szép, büszke alak jával, saspillantásával, nagyúri 
m odorával, éles felfogásával s b á to r előadásával 
régó ta  kedvencze v o lt a  közönségnek, K ossuthnak 
pedig együttesen pártfogó ja és követője ; a bécsi 
körökkel is összeköttetésben á llt, m indam ellett, 
hogy ezek á lta l m ár előre ki vo lt jelölve legelső 
áldozatul.«
Széchenyi K ossu th  ellensúlyozására Moson- 
ban  követté  v á la sz ta tta  m agát. S a já t m ostoha fiai, 
A ladár és O ttó  szervezték ellene az ellenzéket. 
B a tth y á n y  Lajos rá ju k  ír t, hogy ne »bolondozzanak,« 
m ire Széchenyit csaknem  egyhangúlag követté 
válasz to tták .
BATTHYÁNY AZ ORSZÁG É L É N .
E lérkeztünk  az örökem lékű utolsó pozsonyi 
országgyűléshez, a  m elyet nov. 1 2 -én a  régi prím asi 
terem ben m agyar trónbeszéddel n y ito tt  meg a 
király. E zu tán  egyhangúlag m egválaszto tták  Is tv án  
főherczeget nádorrá, m ajd  a válaszfelirati v ita  
kezdődött. A konzervatív  Somsich a m aga ja v as la tá t 
K ossuthéval szem ben visszavonta s Széchenyi 
közvetítő  ind ítványnya l lép e tt fel, de három  szó­
többséggel a  K ossuthé győzött.
Most m ár Széchényi csak egyes m ódozatokat 
aján lo tt, de egyetlen szótöbbséggel ism ét K ossuth  
győzött. A válaszfelirati ja v as la t a főrendek elé 
került, a  hol h a t napi v ita  u tá n  a  konzervatív  tö b b ­
ség leszavazta. E  nagy  v itáb an  gróf B a tth y á n y  
volt a  vezérszónok. A főrendi táb lán  —  ír ja  H o rv á th  
Mihály —• soha még egy tá rg y  sem v i ta t ta to t t  meg 
annyi buzgalom m al, anny i szónoklati fénynyel. 
m in t e válaszfelirat. L egtöbb erő fe jte te tt  ki annak 
azon p o n tja it illetőleg, m elyekben a hagyom ányos, 
abszolút irányú korm ánypolitika s an n ak  legújabb 
kinövései, az adm inisztrátori rendszer s a  h o rv á t­
országi állam csíny tá rg y a lta tn ak . M ert világos volt, 
hogy h a  e javaslatok  keresztül m ennek s a  felirat, 
m iként szerkesztve volt, felküldetik, vagy  le keilend 
A pponyinak lépnie a m aga rendszerével a korm ány­
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ról, vagy ha ez t a  k ab in e t ezen első, erélyes ostrom 
u tá n  feláldozni nem  ak a rn á , az országgyűlés fog 
szé to sz la tta tn i.«
A korm ány azonban a felirati jav asla to t min ­
den áron  vissza a k a r ta  v e tte tn i s a felsőházban leg­
jobb  szónokai lép tek  sorom póba A pponyi kanczel- 
lá r  és az adm in isz trá to ri rendszer védelmére.
A h a t napos v itáb an  Teleki Lászlón kivül a 
legfényesebb sikerei B a tth y á n y n ak  voltak , a ki 
beszédeinek meggyőző erejével, gondolatainak mély ­
ségével és ta rta lm asságával s nemes felfogásával 
általános figyelm et ébreszte tt.
Beszédei nyelvi szem pontból nem  voltak  kifo­
gástalanok, b á r Petricsevics H o rv á th  L ázár szer­
kesztő vo lt a m agyar nyelvm estere s t itk á ra , K u thy  
L ajos is neves író  volt. Nem  is a kerekded elő­
adásra  s a virágos nyelvezetre fek te tte  ő a fősúlyt, 
hanem  az elm ék meggyőzésére.
Nagy szellemek előre lá tn ak  a  jövőbe. B atthyány  
is se jte tte  a  forradalom  közelgő v ihará t, a  midőn 
ezt m ondta : »Még jóslattehetség  nélkül is kitalál­
hatn i, hogy a  közelebbi háború  elvek háborúja 
leend és hogy azon ké t jelszó, m ely bizonyos idő ó ta 
ké t ellenséges táb o rra  o sz to tta  a sta tustudom ány 
és a szónak férfiait, m aholnap  lobogókon lesz olvas­
ható , m elyek u tán  rohanandanak  E urópának  m ajd 
m inden hadseregei ; v á jjon  akkor is közönséges 
dolog fog-e lenni a  m a g y arra  nézve A usztria kül­
po litikája , h a  akkor zászlóin nem  a  m indnyájunkat 
lelkesítő alkotm ányos szabadság, hanem  a törvé­
nyeink á lta l szám űzött k o rlá tlan  hatalom  jelszava 
leend felírva? . . . Kérdem , nem  hasonló joggal kí­
v án h a t ja-e a m onarkia erősb ik  fele, hogy a kormány 
m ind kü l-,m ind  belpo litikájában  egyaránt mellőzvén
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az abszolutizm us utolsó consequentiáit, az összes 
m onark iáia  nézze m odifikálja ő is e ljárását és dog­
m á já t azon faktor nagyságához, m elynek sem szim ­
pátiái. sem érdekei nem egyeznek össze az abszolút 
rendszerrel? De ő ezt m indeddig nem te tte  ! ! !«
Hasonló b á to r őszinteséggel beszélt az ősiségi 
törvény tárgyalásakor s a horvátok ügyében, a mikor 
azt a ján lo tta , hogy ezek az országgyűlésen a holt 
la tin  nyelv helyett anyanyelvűket használhassák.
De ta rtsu k  meg az időrendet. Mivel a főrendi 
többség visszau tasíto tta  a  válaszíeliratot, Kossuth 
a felirat letételét ind ítványozta s ezt keresztül is 
vitte, am a kijelentésével, hogy ő többé semmiféle 
feliratra nem szavaz. »Kim ondottuk Ítéletünket, 
az t vissza nem  vonjuk, az t ki nem m ondottá isten 
sem teheti«. A ztán a  sérelmek tá rgyalását ind ítvá­
nyozta.
A párisi forradalom  hírére azonban K ossuth 
újabb felirati javasla to t te rjesz te tt a rendek elé, a 
m elyet nagy lelkesedéssel elfogadtak s á tkü ld ték  a 
főrendiházhoz. A nádor a párisi és olaszországi for­
radalm ak h atása  a la tt  a tárgyalás elhalasztását 
kérte , a mig ő visszaérkezik Bécsből. Mire vissza­
téri . a felirato t több  lényeges pon tta l egészítették 
ki s így te rjesz te tték  a főrendek elé.
A nádor ekkor m aga javaso lta  a felira t elfoga­
dását ; a konzervatív többség szótlanul m eghajolt a 
nádor kívánsága e lő tt s elhatározták , hogy vegyes 
küldöttség  vigye a felira to t Bécsbe. Egy nappal a 
bécsi forradalom  kitörése u tán  márcz. 14-én, tö r­
tén t ez a nagy esemény.
B atthyány , m in t az országos ellenzék vezére 
még az nap lelkes hangú körleveleket inzézett a 
vármegyék ellenzéki vezéreihez, a melyben értesíti
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őket e fontos esem ényről s in ti őket, hogy az egész 
országban a rend  és nyugalom  fen tartására tö reked­
jenek. »Ez volt, — ír ja  Vukovics — utolsó közle­
m énye ellenzéki főnökségének. Azontúl m ár a kor- 
m ányrúdnál levő országiár rendeletéivel ta lálkozunk 
hazafias felhívásaiban«.
A felirat elfogadása u tán  nyom ban elegyes ülést 
ta r to tta k  (a rendek és főrendek együttes ülése), a 
melyen a nádor vezetése a la tt Bécsbe menendő kü l­
döttség  névsorát o lvasták  fel. A küldöttség összesen 
13 főrendből és 59 alsóházi tagból állott.
E ste a föllelkesült polgárság és ifjúság nagy­
szerű fáklyászenével lepte meg K ossuthot, a ki 
B atthyányval a Zöldfa-fogadó erkélyén állott. Az 
ifjúság nevében Székely József üdvözölte, s Kossuth 
válaszában a jobbján  álló B atthyány i, m in t Magyar- 
ország első független m iniszterelnökét m u ta tta  be 
az ujjongó sokaságnak. M ásnap, márcz. 15-én, tehát 
ugyanakkor, m időn a pesti ifjúság az ú. n. paraplé- 
forradalom m al k iv ív ta  az ország tizenkét pontbe 
foglalt k ívánságát, a küldöttség gőzhajón mem 
Bécsbe s egy m ásik hajón m integy 300 ifjú követti 
őket.
A bécsi nép roppant lelkesedéssel fogadta a kül 
döttséget, főképpen K ossuthot és B atthyány  t. A ná 
dór a  B urgba s ie te tt, a  hol a király elnöklete a la t 
a dinasztia családi tan ácso t ta r to tt.
A m agyar ifjúság szívszorongva leste a döntést 
É jjel egy órakor, m in t Schlesinger Miksa írja.* 
tü relm üket vesztve kardot rán to ttak  s a Burg el'
*) Aus U ngarn , von Max Schlesinger. II . kiadás. Ber 
lin: 1850.
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ak a rtak  vonulni. Szerencsére a vezetőknek sikerü lt 
őket e m eggondolatlan lépésről lebeszélni.
B atthyány , K ossuth a K ärn thnerstrassen levő 
K ároly főherczeg szállodában lak tak  s éjfélután k é t 
órakor h iv a tta  őket a nádor és közölte velők, hogy 
megvan m inden, ők lesznek a m iniszterek. Reggel 
levelet ír t B a tthyánynak , a m elyben a k irály  fel­
hatalm azása alap ján  megbízza ő t a  felelős m agyar 
m inisztérium  m egalakításával.
U gyanekkor egy bécsi küldöttség  je len t meg 
K ossuth e lő tt s felkérte, hogy ta rtso n  beszédet a 
m árczius 13-án elesettek koporsói felett. K ossuth 
a rra  hivatkozva, hogy gyengén beszél ném etül s 
m ár délelő tt Pozsonyba kell indulniok, a m egtisz­
te lte tés elől k itért. Ö sszetartásra buzd íto tta  a ném e­
teket, m ajd az t m ondta, hogy a b u k o tt rendszer 
uralm a a la tt az osztrák nép nem igen tu d ta  kiismerni 
azokat, a kikben bizhatik  s ak iket tenyerén v ihet a 
miniszteri székbe.
»Hazánkban azonban mi, a nyilvános élet 
folytán, ism erjük a jellem eket és azok irány ­
elveit : pár órával ezelőtt m egnyertük a  bele­
egyezést egy felelős m inisztérium hoz és i t t  
— ekkor B atthyány ra  m u ta to tt — áll M agyar- 
ország miniszterelnöke. 11 órakor gőzhajón 
Pozsonyba megyünk, s még m ielő tt k ikö t­
nénk, készen lesz a miniszteri lista, és h a  isten úgy 
akarja , ez meg fog felelni nem zetünk kívánságá­
nak«.*) Másnap m ár a lapok csakugyan közölték a 
miniszteri listát.
Új és történelm i jelentőségű fordu la t á llo tt be 
ezzel a nem zet életében. A m iniszteri listán  az ország
*) Max Schlesinger : Aus U ngarn . 13. 1.
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legkiválóbb neveit lá th a tta  a nemzet. Ezek B at­
thyány  Lajos, tá rcza nélküli m iniszterelnök, Szemere 
B ertalan  belügy-, herczeg Esterházy Pál a király 
személye körüli, K ossuth Lajos pénzügy-, Mészáros 
Lázár hadügy-, Széchenyi Is tván  közm unkaügyi, 
báró  Eötvös József közoktatásügyi, K lauzál Gábor 
töldmívelés- és kereskedelemügyi, D eák Ferencz 
igazságügyi miniszter.
Márcz. 23-án te rjesz te tte  elő B a tth y án y  a kép ­
viselőházban ezt a m iniszteri lisz tá t s a  radikálisok 
Irán y i em lékirata szerint, csak k é t nevet fogadtak 
m orgással : Széchenyiét és E ste rházyé t ; a lapok 
azonban ezek ellen se foglaltak  állást. Mészáros 
l ázár és Irán y i megegyeznek abban, hogy bárm ily 
nagy em berekből is á llo tt ez az első m inisztérium , 
együ ttes és egyöntetű  m űködésre mégis képtelen 
volt, m ert csaknem  m indegyik m ás-m ás politikai 
irán y t képviselt. M adarász József így jellem ezte 
őket : B a tth y á n y  a ris to k ra ta  K ubinszki, K ossuth 
Lajos dem okra ta  közvetítő, Széchenyi Is tv án  kon­
zervatív  pecsovics (?), azu tán  Szemere, a közpon­
tosító , a megyék ellensége, belügyér és Deák, a kit 
m egrém ítettek  az események . . .
Ez a  jellemzés ugyan tú lh a jto tt, de azt a  tény t 
ez is megerősíti, hogy B a tth y án y  szerencsétlenül 
v á lasz to tta  meg m in isztertársait, m ert a kabinet szét­
húzó elemekből állo tt. Mészáros húsz év ó ta nem 
volt az országban s csak a lapokból nyert némi tá jé ­
kozást a  m agyarországi eseményekről.
A m iniszterelnöknek szerin te is h a táro zo tt v é ­
lem énye  volt — »s ez a hazára  ta lán  legüdvösebb s 
m ivel eleinte K ossuthéval összeegyezett : végzésbe 
is m ent. Később, midőn a ké t heves és ingerlékeny 
jellem  meg nem egyezett, a  hazai ügy m ár úgy is
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bonyolódni kezdett s midőn B a tth y án y  lem ondott, 
a haza végveszélye elé nézett«.*)
Mészáros szerint B a tth y án y  azzal dicsekedett, 
hogy bárm it m ondjanak is róla, meg kell engedni, 
hogy jó m inisztereket tu d o tt  választani. »Egyen- 
k in t véve— teszi hozzá Mészáros — bizonyára jól v á ­
laszto tt, de m inisztérium ot a lak ítan i nem tu d o tt  ; 
m ert bárm ily ildomos, eszes és becsületes em be­
rekből is á llo tt a m inisztérium , m indazálta l egynek 
se vo lt h a tározo tt fellépése, s így, mivel nagyobbára 
heterogen elemekből állo tt, m indenünk volt, csak 
erős m inisztérium unk nem.«
Hasonlóan nyilatkozik az első m inisztérium ról 
Irányi, a  midőn így szól : »Rendes körülm ények 
közt a B atthyány-kab ine t, daczára a kissé szét­
húzó elemekből való összeállításának, bizonyára 
ta r th a t ta  volna m agát és m egszilárd íto tta volna 
az ú j intézm ényeket. De most, a belső lázongások 
és udvari in trikák  idején egyenetlenség tá m a d t 
közöttük ; miközben előre ak a rtak  menni, h á tra  
m entek, m ert se kiindulási pontjuk, se végső czél- 
ju k  nem egyezett meg : K ossuth  és B a tth y án y  ! 
Kossuth a népszerű eszm éket és a tökéletes függet­
lenség vágyait képviselte ; B a tth y án y  a m érsékelt 
liberalizm us m egtestesítője, a ki nem kevésbbé félt 
az A usztriátó l való szakítástól, m in t a nép boldog­
ságának koczkára té telétő l ; és a nem zet eme két 
vezére tényleg csakham ar összeütközésbe is kerü lt 
egymással.
Ez átm eneti kab inet hasznos lehe te tt volna 
egyidöre, de mindig tehetetlenségre volt kárhoz­
tatva.«
*) Szokoly V iktor : Mészáros L ázár em lék iratai.
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B a tth y á n y  is érezte azt, hogy Kossuth heves 
rad ikalizm usát korlátok  közé kell szorítania, ha a 
nem zeti v ívm ányokat nem akarja  koczkáztatni, s 
ezért a nagy ideálok emberére a  rideg számok, 
vagyis a  pénzügyi tá rcza  vezetését bízta, bár a 
nádor a  belügyi tá rczá t szán ta  neki. A zért vette  
m agához Széchenyit, D eákot és K lauzált is, hogy 
K ossu th ta l szem ben többséget biztosíthasson m a­
gának  a m inisztertanácsban.
Széchenyi, a ki márcz. 14-én elkeseredve eme 
gúnyos k iá ltásban  tö r t  ki N aplójában : »Nous avons 
vendu le pays pour deux Louis« (E lad tuk  a hazát 
ké t L ajosért ; B a tth y á n y i és K ossuthot érti), h a ­
m ar m egvigasztalódott s így szól N aplójában : 
»Mit kell tennünk  ? Istápo lnunk  kell B a tth y án y i 
és K ossuthot. N ém uljon el m inden gyűlölet, m in­
den ellenszenv, m inden személyes am bitio ! Gá­
to ln i nem fogom őket. Szolgálni fogok-e velők ? 
Az egészségi állapotom tól függ.«
Széchenyi ekkor m ár meg volt törve, kimerülve, 
de B a tth y á n y  nevében a haza h ív ta  s ő engedel­
m eskedett ; m iniszter le tt a B atthyány-kabinetben .
B a tth y án y  felterjeszte tte  a m iniszteri névsort, 
de a k irály i válasz csaknem  teljes ellentéte volt 
az előbbi le iratnak . B a tth y án y  a H áz vegyes ülésén 
k ije len tette , hogy e királyi válasz sem a nem zet 
tö rvényes igényeinek, sem az országos Rendek 
m éltányos várakozásainak meg nem felel. Arra 
kérte  a nádort, hasson oda, hogy ő felségének am a 
kijelentése, a m elyet első le ira tában  te tt , hogy t. i. 
M agyarországnak független felelős m inisztérium ot 
akar adni, m ielőbb beváltassék, m ert különben 
úgy a maga, m in t m in isztertársai nevében kijelenti, 
hogy állásukról leköszönnek.
A nádor válaszában állását k ö tö tte  ahhoz, 
hogy a m iniszterek előterjesztéseit keresztül viszi 
a királynál. M ásnap Bécsbe s ie te tt s m árcz. 31-én 
m eghozta az új királyi le irato t, a mely általános 
megelégedést ke lte tt. Az országgyűlés k é t háza 
ezután gyorsan le tárgyalta  a korszakos jelentőségű 
48-iki tö rvényeket, ápr. 10-én F erd inánd  király  és 
az egész udvar Pozsonyba érkezett az utolsó rendi 
országgyűlés berekesztésére s az örök emlékű tö r­
vények szentesítésére. A rövid m agyar trónbeszéd­
ből. a m elyet B a tth y á n y  a d o tt a  k irá ly  a jkára , 
egv szebb és boldogabb kor képe tá ru l elénk. »Hiv 
m agyar nem zetem nek szívemből kívánom  bol­
dogságát. m ert abban  találom  fel a m agam ét is.«
L ehe te tt-e  ennél szebben kifejezni az t a nagy és 
önzetlen honszerclm et, a m ely B a tth y á n y i u tolsó 
lehelletéig jellem zi s a m agyar tö rténelem  leg­
nagyobb alakjai közé emeli ?
»Egy bo ldogíto tt, háládatos nép környezi i t t  
l'ölséged királvi székét, szólt válaszában a  nádor, 
s a nem zet szíve soha forróbb szeretettel, több  hűség­
gel nem dobogott fejedelme iránt, m in t dobog m ost 
Fölségedért, ki a jelen tö rvények  szentesítése á ltal 
honunk új a lko tó ja lett.«
V alóban az is le tt  volna a jószívű, de gyönge 
elméjű király, ha a kam arilla  játékszerévé nem 
válik.
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B A TTH Y Á N Y  K Ü ZD ELM E ÉS LEMONDÁSA.
A korm ány P estre te t te  á t  székhelyét s kezdetét 
vehe tte  volna az alkotások korszaka, ha a nem 
zetiségek fészkelődése, a bu jtogatás, az udvari párt 
árm ánykodása meg nem  nehezíti a korm ány hel\ 
zetét.
Az új rend, a közbéke és nyugalom  megszűr t 
d ítá sa  érdekében B a tth y án y  m árczius 17-én 1. sz. a 
kelt s a törvényhatóságokhoz in tézett rendeletéber 
úgy in tézkedett, hogy a főbb és népesebb helyeket 
nem zetőrsereget (nemzeti gárdát) alakítsanak.*  
Április 2 2 -én pedig elrendelte, hogy a m ennyiben a 
országnak a nem zeti huszár őrseregre is szükség! 
leend, a  jelentkezők abba beso roz ta thatják  magú 
kát, megjegyezvén, hogy a vezényleti nyelv a ma 
gyár leend ugyan, de a  beok tatásnál (kiképzésnél 
az illetők anyanyelve fog használtatn i.
A nem zetőrség országos szervezésén kívül ; 
nem zeti korm ány legsürgősebb teendője volt a tör 
vényhatóságok újjászervezése, a  főispáni heh 
ta r tó k  elmozdítása, a főispánságok régi hatáskörei 
nek visszaállítása, a főispánok kinevezése s ezzel ; 
főrendi táb lán  a többség biztosítása, a választás 
kerü le tek  m egalakítása s a választók összeírása
*) Lehoczky T iv a d a r : Beregm egye és 
v ár 184á— 4<)-lv.-u S— 16 1.
a munkáé-
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hogy az új népképviseleti országgyűlést m ár július 
havában összehívhassák.
A miniszterek k itűnő erőket válasz to ttak  
állam titkárokul és osztályfőnökökül, a kik roppan t 
tevékenységet fe jte ttek  ki, hogy az új rend minél 
gyorsabban meggyökerezzék a nép szívében. B a t­
thyány  nak Jászai Pál tö rténeti ró volt az állam ­
titkára .
K ossuth is lázasan m űködö tt s oly nagyszerű 
pénzügyi program m ot dolgozott ki, hogy Duschek 
elragadtatásában ígv k iá lto tt fel Pulszkv e lő tt :
— Csak ö t évig legyünk korm ányon s parad i­
csom lesz az ország.
— Mit beszél ö t évről — felelte rosszkedvűen 
Pulszky, örüljünk, ha egy év m úlva még nem  va­
gyunk felakasztva.
Ez. a baljósla tú  megjegyzés nem  is volt alap 
nélküli, m ert a bécsi korm ány s főleg L atour, m indent 
elkövete tt a szakadás előidézésére. A pénzügyet, 
hadügyet ki akarta  vonni a nem zeti korm ány kezé­
ből s az t szerette volna, hogy 2 0 0  millió í r t  állam- 
adósságot vállaljon el a nem zet. A k ijá tsz o tt bécsi 
nép m ájus Í3 -án lázongani kezdett, m ájus lö-én 
Ferdinánd király  Innsbruckba m enekült.
B a tthyány  sürgetteherczegE szterházyt, az öreg 
dip lom atát, hogy kövesse Innsbruckba a k irály t 
s beszélje rá, hogy jöjjön hű m agyarjai közé B udára ; 
de e te rve t is m eghiúsíto tta a  kam arilla.
Jellasich fenyegető fellépése, a ráczok, oláhok, 
szászok, tó to k  lázongása egyre vészesebb jelleget 
ö ltö tt s m ájus 18-án Szemere belügym iniszter eme 
le irato t intézte a várm egyékhez : »A legújabb 
események félelmes rohanással követvén és váltván  
fel egym ást, elkerülhetetlenül szükségessé teszik.
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hogy az országgyűlés még f. é. július elején össze- 
hívassék. Ennélfogva önöket (a megye egyetem ét) 
sietek em lékeztetni m indazon m unkálat gyors meg­
tételére, m i az 1848. V. t.-czikkhez képest megkiván- 
ta tik  arra, hogy a választók annak  rendje szerint 
összeiratván, a  képviselők választása a kitűzendő 
időre törvényesen és kellőleg végrehajtassák.«
E  rendelet fo ly tán  m ár jun ius havában  ország­
szerte m egejte tték  a  képviselőválasztásokat.
M ájus 19-én a korm ány a Hazafiakhoz k iá lt­
v án y t in tézett, a  m elyben tu d a tta  a  nem zettel, 
hogy a király  v ára tlanu l elhagyva Bécset, Inns­
b ruck  felé ve tte  ú tjá t. E z t azért siet a hazafiak 
tudom ására hozni, hogy álhírek izgatásokra, vagy 
nyugtalanságra alkalm at ne szolgáltassanak. Saj­
nálkozását fejezte ki a korm ány, hogy a király hű 
m agyarjai közé nem jö tt, s u ta síto tta  herczeg Es­
te rházy  P ált, hogy a k irály t azonnal kövesse s 
tö rvényszab ta  állásában magas személye m ellett 
m arad jon .
A kiá ltvány  felszólítja a hon polgárait, hogy a 
h ird e te tt önkéntes seregnek k iá llításá t haladék­
ta lanu l segítsék elő, a veszélyeztetett haza o ltá­
rára  áldozatul tegyék vagyonuknak valam ely ré­
szét s ad janak  a hon védelmére — kitől egyébként 
nem te lik  —  kölcsönképen pénzt vagy egyéb v a­
gyont, m it pénzzé lehet tenni.
Mészáros hadügym iniszter csak m ájusban jö ­
h e te tt haza Olaszországból. Addig B atthyány  he­
lye ttesíte tte . Ő rendelte el a tíz  első honvédzászló­
alj felállítását s így a honvéd név dicsősége az ő 
nevéhez fűződik. Á ltalában a haderő szervezése 
s harczképessé té te le  körül B a tth y án y  halhata tlan  
érdem eket szerzett.
»Mindketten — írja  Mészáros (t. i. K ossuth 
és B atthyány) —  szerették  volna hónuk függet­
lenségét biztosítani ; B a tth y án y  A usztriával össz­
hangzásban és békességben, K ossuth meg ellene 
és nélküle is, ha kell.« B atthyány  te h á t ekkor még 
nem is se jte tte , hogy az á lta la  felá llíto tt s Ferdi- 
nánd király jóváhagyásával a lak íto tt tíz  első hon­
véd zászlóalj m agvát fogja képezni annak  a k é t­
százezernyi honvédseregnek, a  m ely hazánk füg­
getlenségi harczát dicsőén m egvívta.
Az ő törvénytisztelő  lelke nem a k a rta  hinni, 
hogy a nem zetiségek lázadását az udvari párt 
vezeti, a  mely szoros összeköttetésben van az árule 
Jellasichcsal is.
A tíz honvédzászlóaljba ő nevezte ki a  tiszteket 
Ivánka Im rét, aki a prágai forradalom  elnyom ásá 
ban W indischgrätz herczeg táborában részt v e tt, ; 
2-dik zászlóaljhoz kap itánynyá nevezte ki. Jelent 
kezett a pesti had itanácsnál, a hol báró Baldács 
értesítette , hogy nem megy zászlóaljához, haner 
jelentkezzék gróf B a tth y án y  miniszterelnöknél, 
kihez m in t elnöki ti tk á r  van rendelve.
Július elsején je len tkezett B atthyánynál. A mir 
a fogadó-terembe lépett, o tt  ta lá lta  Térey Ignácz< 
és S tankó főhadnagyot, a ki i deiglenesenlhely ét töltőt' 
be, m ajd Jászai állam titkár, M artiani és Széthezr 
desek jö tték  ; az előbbi a had i felszerelést, az utób 
az ujonezozást vezette. Élénk v ita  tám ad t közti 
a  felett, hogy nincs elég ló, fegyver és gyutacs, ma 
az egyik ezredes az t v ita tta , hogy a honvédség 
csak gránátos m értékkel (hat lábnyi) szálas, sz 
em berek oszthatók be s ezeket k iválogatni n< 
könnyű, a kisebb term etű  önkéntesek pedig a s< 
ezredekbe osztandók be.
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A v ita  heves le tt — írja  Ivánka*) — egyszerre 
m egnyílt az a jtó  jobbkézről s a hálószoba még sötét 
fenekén barna, görög szabású köpenyben, előttem 
áll Sokrates és komoly hangon kérdi : »Mit v ita tkoz­
nak az u rak  oly hangosan?« Ösmertem ugyan 
B a tth y án y i Pozsonyból, de ennél meglepőbb, rnél- 
tóságosabb és b izalm at gerjesztőbb benyom ást sem 
azelőtt, sem azu tán  soha többé nem tapasztaltam .
Ivánka  B a tth y án y  kérdésére elm ondta, hogy 
M artiam  ezredes szerint nincs elég fegyver a 1 0 .0 0 0  
honvéd felszerelésére, a nem zetőröknek sem képes 
fegyvert adni ; az pedig nem  lehet, m ert fegyvert 
L ü tt chben és Angolországban lehet kapni eleget, 
csak rendelni kell. B a tth y á n y  nyugodtan végig­
hallga tta  az ifjú  Iv án k á t, a k it Mészáros igazi 
hadvezéri tehetségnek t a r t  em lékirataiban, aztán 
csak enny it k é rd e z e tt:
— Ön Ivánka?
Az igenlő válaszra pedig így s z ó lt :
— M ajd később fog minderről velem beszélni.
Azzal v isszavonult szobájába, az ezredesek rövid
jelentéseket te tte k  neki, aztán Ivánka  m en t be. 
Még egyszer e lm ondatta  m agának Ivánka kifogá­
sait, m ajd  így szólt :
— Egy inakor m inisztertanács lesz, három 
órakor jö jjön  hozzám.
A ztán levelet ad o tt á t neki Kossuthhoz.
— Előzetesen értesíte ttem  a  pénzügym inisztert, 
m enjen hozzá s adjon neki felvilágosítást.
Ivánka  te h á t elm ent K ossuthhoz, a kL sok 
m indent kérdezett tőle, végül így s z ó l t : Pénz van 
és lesz, de ember, de em ber, k it bízzunk meg?
*) Iv á n k a  Im re : N égyhavi szolgálatom  a m agvai 
hadseregben 1848. ju n iu s végétő l o k tóber végéig.
—- Az A ugusztin-féle lapos-gyutacsok — feleli 
Ivánka — részin t Bécsújhely m ellett készülnél 
részint az önnön szállíto tt anyagokból a csapató 
készítik, hengeralaku gyutacsgyár csak egy va: 
P rágában. Egy em bert tudok  —  a győri honvéd 
zászlóaljhoz századosnak van  kinevezve ő tanu l 
katona és chem ikus ; neve Görgei A rthur ; ez lenne ; 
feladat eme részével m egbízandó.
Görgeit gróf B a tth y á n y  nevezte ki századosnál 
az 5-ik zászlóaljhoz, K ossuth figyelm ét pedig Ivánk; 
h ív ta  fel rá, a kivel eg y ü tt szolgált a tu lln i utász 
zászlóaljban.
A mig B atthyány  a honvédek felszerelésévei 
foglalkozott, m egejtették  a választásokat. Ő t két 
kerületben is egyhangúlag m egválaszto tták  s a 
nem zetgyűlést julius 2 -án, a pesti Redouteterm ében 
m egnyito tták .
E kkor m ár a D élvidék vérben, lángban á llt, a 
gyönge lelkű k irály  á ltal bánná és altábornagygyá 
kinevezett Jellasich pedig nagy sereggel készült 
átlépni a  D rávát. B a tth y án y  több  királyi kézirato t 
eszközölt ki a pártü tő  ellen, de a bán se a k irálynak 
se a  m agyar korm ánynak nem  engedelm eskedett, 
hanem  csakis az udvari p á r t u tasításainak.
B a tthyány  hol Insbruckba, hol Schönbrunnba 
vo lt kénytelen m enni. Mikor az országgyűlés össze­
ü lt —- irja  Ivánka  — még inkább el v o lt foglalva : 
néhány heti szolgálat u tán  facsimilét cs iná lta to tt 
aláírásáról s a k ap itán y tó l lefelé való kinevezések 
és egyszerű adm inisztraczionális k iadványok alá írá­
sát reá bízta. Néha alig tu d o tt  időt szakítani a je ­
lentések elfogadására.
B atthyány ráb ir ta  a k irá ly t, hogy Jellasichot 
maga elé rendelje Innsbruckba. A bán azonban
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nem. je len t meg, s ekkor B atthyány  kieszközölte, 
hogy a király  k iá ltv á n y t bocsásson k i a bán 
ellen s ő t lázadónak nevezze, törvényen kivid 
helyezze.
A belzavarok nőttön-nőttek . K ossuth ind ít­
ványára a H áz július 11-én egyhangúlag, nagy le l­
kesedéssel kétszázezer k a to n át szavazott meg a 
haza megmentésére, B atthyány  és Deák pedig az össz- 
korm ány nevében Bécsbe m ent, hogy hadparancsot 
eszközöljön ki a királytól, a m elyben elrendelné, 
hogy a Magyarországon táborozó rendes katonaság 
ugyanolyan hűséggel harczoljon a lázadók ellen, 
m in t a m agyar ezredek Olaszországban ; tiltsa  meg 
továbbá  Jellasichnak, hogy az országot m egtá­
m ad ja  s parancsolja meg a horvátoknak, hogy 
tegyék le a  fegyvert.
De a kam arilla m ost m ár levethette álarczát : 
R adetzky  győzött Olaszországban s nyiltan fordul­
h a to tt  a  nem zet ellen.
A hadparancs helyett kegyes hangú le irato t 
in té z te te tt a gyönge királylyal Jellasichhoz, a m ely­
ben visszahelyezi ő t előbbi rangjába és méltóságába 
s elvárja  tőle, hogy mindig csak az összmonarchia 
javára , Magyarország koronája egységének fentar- 
tá sá ra  és a m agyar társországok viszonyainak 
sikeres megoldására fog törekedni.
Lesújtó válasz volt ez a  m agyar korm ány ké­
relmére, és rendkivül m egrendíte tte B atthyány i. 
B ár el lehete tt volna rá  készülve ; m ert a midőn a 
király m inden m éltóságától m egfosztotta Jella- 
sichot, a bécsi rendes katonai helyőrség tün te tőén  
nagy fáklyásm enetet rendezett tiszteletére.
R eactióként —  írja  Mészáros — a bécsi magyar 
nemes királyi testő rcsapat az akkor o tt  levő magyar
m iniszterelnöknek is tisz te lge tt egygyel, mely azon­
ban az előbbenihez képest igen szerény szerepet 
já tszo tt, ham ar k ia ludván  Bécs város szabadelvü- 
sége . . .
Eközben az országgyűlésen is oly h a tá ro za to t 
fogadtak  el, a  m ely csak B a tth y á n y  helyzetét s ú ­
ly o sb íto tta . A fran k fu rti országgyűlés, a m elyre 
B a tth y án y  Szalay  L ászló t, a  tö r té n e tíró t kü ld te  
ki, a  ném et egység (B undesstaa t) fö lö tt ta n á c s ­
kozo tt. Bécsben aug . 16-án fe lve tték  a  ném et b iro ­
dalm i sz ín t s m ásnap  m ár le tép ték , a m i súrlódások­
ra  a d o tt okot B écsben , F ra n k fu rtb a n  és am it szóvá 
t e t t  az ellenzék a m agyar országgyűlésen is. Teleki, 
a M adarászok (József és László), Perczel és N yári 
dörögtek Bécs ellen s ez u tóbb i k ije len te tte , hogyha 
A usztria a ném et szövetség ellen nyilatkoznék, 
vagy a z t m eg tám adn i akarná, M agyarországtól 
soha, de soha segítséget ne várjon.
Az ülésen a m iniszterek közül csak Széchenyi és 
Mészáros vo lt jelen. M észáros odafo rdu lt Széchenyi­
hez, de alig m ond ta  ki, hogy ezt hallgatássa l tű rn i 
nem lehet, P ázm ándy Dénes elnök a felszólalásra 
időt se engedve, a  h a tá ro z a to t az ellenzék szellem é­
ben elfogadottnak  je len te tte  ki. »Ez vo lt A usztriá­
nak — ír ja  Mészáros —  első o k ira ta  és h ivatalos 
vádpon tja  a m ag y arn em ze t ellen a rra  nézve, hogy 
tökéletes elválást m erényel, m it később a császár 
októberi m nnifesztum ában elő is hozott.«
B a tth y á n y  hum ánus gondolkozására, felvilá­
gosodására s melegen érző szívére szép v ilágo t v e t 
az, hogy m időn az országgyűlésen a bo tbün te tés 
eltörlését ind ítványoz ták  s az t Mészáros m akacsul 
ellenezte, B a tth y á n y  n y ílt ülésen hozzá m en t s fel­
kérte, hogy engedjen. íg y  az tán  Mészáros is bele­
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egyezett a katonaságnál a bo tbün te tés eltörlé­
sébe.
A Jellasichhoz in té z e tt kegyes k irály i kézirat 
u tá n  az országgyűlés nagy  kü ldö ttsége m ent ,a 
k irá ly  elé, hogy a szak ítást nem zet és tró n  között 
m egakadályozza; de a k irá ly  válasza k itérő  volt s 
a kü ldö ttség  ka lap ján  forradalm i piros tollal, a 
hajón vörös zászlóval té r t  vissza.
A szelíd lelkű B a tth y á n y  ir tó zo tt a vérontás­
tó l s lem ondott a m iniszterelnökségről, de azzal 
a te rvvel, hogy kevésbbé harczias szellemű k ab i­
n e te t alak ít, a m ely nem viszi kenyértörésre a dol­
go t. A nádor meg is b íz ta  az új m iniszteri lista 
összeállításával, de ez nem  n y ert m egerősítést; a 
k irályi le ira t azonban m eghagyta neki. hogy vezesse 
to v áb b  az ország ügyeit.
B a tth y á n y  nem  a k a rt m aradn i. »() i t t  — úgy­
m ond — k é t lehetetlenség közé van  állítva . . . 
M ert ha m ár életét, ex is ten tiá já t kénytelen egy 
nem zet védeni s azon utolsó végletre ju to tt, hogy 
m ár nincs többé  sem m i rem énysugara : akkor én 
is m eg vagyok győződve arról, hogy a loyalitás 
ném i tek in te tb en  ak ad ály ly á  is válhatik . Ugyan­
azért felszólítom a t .  H ázat, vegye kom olyan fon­
to ló ra , h a  vájjon  nem érkezett-e m ár meg azon 
végpercz, m elyben a nem zet azon legutolsó s leg­
elszán tabb  önvédelem re szoru lt, m elynél a törvé- 
nvességet nem  képes, de nem  is köteles többé 
te k in te tb en  tartan i.«
Az egész H áz m ély megillctődéssel hallgatta 
ez őszinte, egyenes beszédet, m elyben az annyira 
loyális B a tth y á n y  ny íltan  fe ltá rta  a haza vigasz­
ta lan  helyzetét.
K ossuth  ism ételt kérésére azonban mégis meg-
m arad t állásában s k ije len tette , hogy m indent el 
fog követni, hogy Jellasich  többé egy ta p o d ta t se 
nyerjen hazánk  fö ld jébő l; »ha azonban nem  lennék 
szerencsés ő t visszavonulásra kényszeríteni, akkor 
kényszeríteni fogom, hogy on tsa  a m agyar véré t 
s én P este t védeni fogom.«
De nem csak a b án  betörése, hanem  a dé l­
vidéki lázadás is ro p p an t gondot okozott B at- 
thyánynak . Perczel Mór Bechtold altábo rnagyo t 
a H ázban  árulással vádo lta . B a tth y á n y  ti tk á rá t,  
Iv á n k á t kü ld te  le n y ilt parancscsal Bechtoldhoz. 
Ez k in y ito tt egy ládát, egy csomag levelet n y ú jto tt  
á t  neki s felkérte, hogy olvassa el. Jellasichtól, Philip- 
povicstól, Czobeltől és M ayerhoffertól való levelek 
v o ltak  azok, a m ikben k a to n ai becsületére h iv a t­
kozva, szem rehányást tesznek neki, hogy nem  is 
m agyar születésű s m égis az osztrák  hadsereg és 
a császár ellen harczol. M ajd a z t m ondta , hogy 
m egígérte a m iniszterelnöknek, hogy hű szolgála- 
fő t tesz az o rszá g n ak ; ő kü lfö ld i; állását, m in 
denét a császárnak köszöni, kétszínű já té k o t űzni 
fo ly ta tn i nem képes, m enjen fel te h á t  a  minisz 
terium hoz s je len tse ki, hogy k é t hétig  i t t  m arad  
.kü ld jenek  v a lak it fe lvá ltására , m e rt ő to v áb b  nen 
szolgálhat.
Iv án k a  v á l to tt  lovakkal jö t t  P estre  s a mi 
n isztertanácsban részletes je len tést te t t .  N agy vol 
a konstcrnáczió . . .  »A m inisztertanács — írj; 
Iv án k a  — a legerélyesebb fellépésre h a tá ro z ta  e
magát.«
E z a la tt-Je lla s ic h  á tlép te  a  D rá v á t. A nádo 
elébe m e n t/D e  a b á n t tis z tik a ra  erővel visszatar 
tó ttá ,  hogy a  K isfaludy gőzösre m enjen. Id . Sző 
gyény M arich László vo lt alkanczellár (berlini nagy
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követünk  aty ja), m in t nem zetőri őrnagy, Csoóron 
ta lá lk o zo tt *) M ennsdorf ezredessel, a ki a nádor­
n ak  Bécsből az t a parancso t kozta, hogy Jellasich- 
csal m inden összeütközést kerüljön. A nádort, a 
ki ekkor m ár Becsbe indu lt, hogy végkép eltávoz­
zék az országból, az ezredes csak F e jé rv á ro tt érte 
utói. Szögyény szeptem ber 26-án ta lá lk o zo tt Orczy 
Lajos és A lm ássy Dénes nem zetőrökkel, a  k ik  az t 
m ond ták , hogy Jellasich  pár nap  m úlva Fejér- 
váron  lesz. M ásnap bem ent F ejérvárra  ; a püspöki 
residen tiában  vo lt a főhadiszállás. O tt ta lá l ta  K á ­
rolyi G yörgyöt cs Orczy Lajost, m eg régi b ará tjá t, 
K iss E rnő t, a k itő l m egkérdezte, hogy nem lett-e 
m ég tábornok  ?
— Csak K ufsteinba ne küldjenek — felelte 
K iss Ernő.
Szögyény eltávozott, Zichy Ödön gróf liaza- 
kisérte. Jó  b ará tok  voltak, még a Theréziánumból 
ism erték egym ást s a volt alkanczellár és a  fejér- 
megyei adm in isz trá to r m ost m int nem zetőri kap i­
tán y o k  ta lálkoztak , bár actióba nem  léptek, m ert 
századaikat sohase m ozgósították. Zichy alig várta  
Jellasichot — írja  Szögyény, — m ert Messiásnak 
te k in te tte , ki — m in t m ondá —  a jelenlegi próká­
to r  korm ánytól szabadítandja meg az országot. 
»Én h a tározo ttan  kárhozta ttam  ezen nézetét s 
figyelm eztettem  az elm aradhata tlan  következm é­
nyekre.«
ném et nyelvű le irato t in téze tt Ha _, 
a vérontás elkerülésére gróf Lam berg Ferencz ai-
*) Szögyény M arid'. Géza Szögyény Mariek László 
em léke.
Tudvalevő, hogy a jám bor
tábornagyot b íz ta  meg az összes m agyarországi
hadak főparancsnokságával. »Bízom önben — 
m ondja a tö rvénytelen  k irályi le irat vége, hogy jó- 
szándéku rendeleteim et m inden erejéből gyámolí- 
tandja.« Gróf Lam berg m agyar szárm azású, fejér­
megyei nagybirtokos, lovagias jellem ű s nemes 
érzésű katona volt, bár a dolgok uj rendje nem is 
volt Ínyére.
B atthyány  megelégedéssel fogadta küldetését, 
a m elyet szerinte a  jó  géniusz eszközölt k i szám unkra.
Elébe u tazo tt teh á t, de elkerülték egym ást. 
Szögyény megírja, hogy szeptem ber 29-én délelőtt 
négylovas h in tón jö tt  B atthyány , ő  hozzá sie te tt, 
in te tt a  kocsisnak, hogy álljon meg s felkérte a 
m iniszterelnököt, hogy beszéljen valam it az ese­
m ényekről, m ert m ár napok ó ta  nem olvasott 
újságot.
B a tth y án y  —  írja  Szögyény •— a legnagyobb 
szívességgel közlö tt m indent s zsebéből elővéve 
ira ta it, azok ta r ta lm á t nekem felolvasta. M ajd el­
m ondta B atthyány , hogy Fejérvárról jön, hol 
Jellasichot m egkérte, hogyha seregével a  fővárosba 
jön, annak árta tla n  lakosságát kímélje, — m ert 
úgymond -— meg vagyok győződve, hogy katonáink  
az első lövésre szét fognak futni s futam odásukban 
senki fel nem ta r tó z ta tja  őket. Most pedig megyek 
megkérni ő felségét, hogy az á rta tlan o k a t a  bűnö ­
sökért szenvedni ne engedje. M ajd ném etül foly­
t a t ta  : Hisz ön emlékezni fog a legutóbbi pozsonyi 
országgyűlésre, a m elynek tag ja i közt m ár sok k i­
vetn i való volt, s mégis b iztosíthatom  önt, hogy 
ezek valóságos római szenátorok vo ltak  a  m ostani 
pesti országgyűlésen együ tt lévőkhöz képest. H a 
ezek közül egy tuczatnak  a fejét lába elé nem vetpc
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addig ebben az országban nem lesz rend és nyu­
galom.*)
M ajd elbeszélte, hogy elő tte való napon a 
sukorói tem plom ban haditanácso t ta r to tt ,  melyen 
Móga tábornok  úgy ny ila tkozo tt, hogy ő seregével 
a b án t m egtám adni nem fogja, de ha a bán tám ad , 
azon lesz, hogy visszaverje. Ez ellen hevesen k ikelt 
Perczel Mór, m ire Móga a  földre dob ta  k a rd já t s 
kijelentette, hogy egy lépést se tesz előre, m íg a 
felség parancsát a  bánnal nem tu d a tjá k . E  m eg­
állapodással B a tth y án y  nagyon meg vo lt elégedve 
Mészáros em lékirata szerin t Móga B atthyány  
békítő  közbelépésére ism ét felkötötte k a rd já t s 
k ijelentette, hogy harczolni fog. B a tth y án y  éppen va­
csorához a k a rt ülni Sukorón, m időn egy fu tár meg­
hozta neki L am berggróf meggyilkolása hírét, »mit 
nekem  B a tth y án y  —- fo ly ta tja  Szögyény — elszo­
m orodva beszélt el, hozzátevén, hogy ő reá - - 
B a tth y án y ra  — hasonló sors vár, m ert a nép az ő 
hazafiságában se bízik már.«
M ajd felovasta neki az t a legfelsőbb kéz­
irato t, mely felszólítja, hogy addig, míg Vay Miklós 
új m inisztérium ot alkot, gondoskodjék a közügyek 
viteléről és a  rend fentartásáról, m it azonban X.am- 
berg gyászesete u tá n  m ár lehetetlennek ta r to tt .
O m ost m ár teljesen vissza fog vonulni, m andá­
tu m á t is leteszi s felolvasta a  képviselőház elnökéhez 
in téze tt lem ondólevelét. Ism eretes, hogy a  képviselő­
ház tiltak o zo tt Lam berg tö rvénytelen  kinevezése 
ellen s Balogh Jánost kü ld te  ki elfogatására.
A véres népitélet azonban m indenkit m eg­
*) E  n y ila tk o za to t, m ely csak  a tö rp e  m inoritásra  
v o n a tk o zh a to tt, h itelesnek v eh e tjü k , m ert Szögvény azt á l­
lí tja , hogy nyom ban  lejegvezte.
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d ö b b en te tt; K ossuth levelében szinte esengve kérte 
B a tthyány i, hogy ne hagyja korm ány nélkül el­
árvu lt és m inden oldalról árulással és pártü téssel 
kö rü lvett hazánkat.
Azon ponton állunk — írja  tovább , — hogy 
egyedül elnök gróf ú r ta r th a tja  meg a hazát a 
legalitás terén. E lnök gróf ú r a m árcziusi diadal 
főhőse. Mi hisszük erősen és b ízunk erősen elnök 
gróf ú r hazája irán ti szeretetének őszinteségében, 
hogy a százados iga u tán  még szabadon lélegzeni 
is alig m egtanult nem zetet veszni nem hagyandja.
B a tthyány  azonban lem ondott a m ost m ár csak 
névleges korm ányelnökségről s m andátum áró l is.
B árm iként Ítéljenek is rólam , —  végzi lemondó 
levelét —  legyenek önök uraim  meggyőződve, hogy 
akár soraikban m in t képviselő, akár polgár leszek, 
m indig küzdeni lá tandnak  M agyarország jogaiért 
és a  törvények  szentségéért és soha nyugodni m ind­
addig, míg hazánk  földét ellenség szentteleníti je len­
létével, s míg van tö rvény , mely' teljes végrehajtást 
nem nyert, akár felülről, akár alulról jö jjön  a for­
radalom.
A király elfogadta B a tth y án y  lem ondását, 
Récsey Á dám ot nevezte k i ellenjegyzés nélkül 
miniszterelnökké, Jellasichot pedig te ljha ta lm ú  kir. 
biztossá és fő hadi parancsnokká.
A pákozdi csata azonban kissé lelohaszto tta 
a bán fenhéjázó gőgjét s a fegyverszünetet fel­
használva, Bécsbe illant.
B atthyány  külföldre a k a rt m enni, Zsedényi 
ú tjá n  útlevelet k ért s okt. 5-én Sopronban időző 
családjához m ent. I t t  felkereste ő t Ivánka, el­
m ondta neki, hogy Csányi tu d a tta  vele alezredessé 
való kinevezését és az t a parancsot, hogyTeodorovics
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tábornok  vezetése a la tt a ho rvát sereg legrendetle­
nebb része a Hanságon á t  H orvátországba rendeltet­
vén, ő induljon tü s té n t Szombathelyre, o t t  ta lálja 
V idosőrnagyot, vele egyetértve szedje összeahaderő t 
s iparkodjék  előbb Zágrábba ju tn i, m in t Teodoro- 
vics. Gróf B a tth y án y  helyeselte az eszm ét s ki­
jelen tette , hogy ő is készül részt venni az expedi- 
czióban.
B a tth y án y  valóban el is m ent Ikervárra , jói 
fölfegyverezte volt jobbágyait s m in t köznem zetőr 
csatlakozott Vidoshoz. Görgei Is tv án  m egírja, hogy 
egy nap A rthur b á ty ja  belovagolt P arendorfba s 
o t t  ta lá lkozo tt vo lt főnökével, kinél rövid ideig 
Pesten, Ivánka  Im rével együtt, katonai titk á r 
szolgálatot végzett : gróf B a tth y án y  Lajos le­
köszönt m iniszterelnökkel, a ki közvitézi egyen­
ruhában  volt. Görgei csodálkozására B a tthyány  
ezt m ondta :
— I t t  legalább oly helyet pótolok, hol siker­
rel te ljesíthetem  kötelességemet.
A végzet azonban i t t  is üldözte őt, lováról le­
esett, k a rjá t tö rte  s hetekig kellett feküdnie.
Az nap. m időn köznem zetőr le tt, Becsben 
ú jabb  forradalom  tö r t  ki s hazánk  legnagyobb 
ellenségét, L atour hadügym inisztert, lám pavasra 
akasz to tták . Jellemző, hogy a bécsi aulikusok La- 
to u r haláláért is B a tth y án y i okolták. Egy név­
telen ném et könyv, a  m elyet b izonyára m agyar 
em ber írt, m ert nagy alapossággal és helyes íté le t­
te l szól a  szabadságharcz eseményeiről, ez absurd 
vádról így n y ila tk o z ik : »Gróf B a tth y án y  kereste 
Bécsben a bátorszívű dem okratikus p á rt rokon- 
szenvét. De az hazugság, ha az t állítják , hogy az 
ő pénze és befolyása okozta gróf L atour halálá t ,
oly hazugság, m elyet senki sem hisz, senki sem hihet, 
a ki B a tth y án y i ismerte.«
És ha ő t L a to m ra  t e t t  megjegyzéséért végez­
ték  ki, úgy ezreket, ső t m illiókot kellett volna ezért 
vérpadra hurczolni, m ert ez em ber (Latour) h a ­
lála felől, a ki oly h itvány  és kétszínű szerepet j á t ­
szott, csak egy vélemény volt az egész országban.
»Mondják, hogy gróf B a tth y á n y  a  forradal­
m at képviselte. K i kényszerítette a rra  ? Az osztrák 
korm ány, a ki a  lázadó bán á ltal példát a d o tt a 
forradalomra s a gróf elől a loyális kiegyenlítés­
nek minden ú tjá t  elvágta. Az u tá la t, a  m elyet 
gróf B atthyány  Lam berg m eggyilkolásakor érzett, 
eléggé bizonyítja, hogy mily kevéssé volt eszében, 
hogy L atou rt a  nép dühének áldozatul vesse. H ogy 
M agyarország legdühösebb és legravaszabb ellen­
ségének halálától jó t rem élt, az term észetes. Mit 
m ondott volna az osztrák  korm ány, ha B atthyány  
vagy K ossuth haláláról értesül ? . . .«*)
A bécsi fo rradalm at W indischgrätz leverte, 
Latourért sok em bert felakaszta to tt, az tán  be tö rt 
Magyarországba.
B atthyány , a ki a  békepárt sürgetésére ism ét 
képviselővé válasz ta tta  m agát, m egjelent az ország- 
gyűlésen. A veszély te tő p o n tjá t érte. K ossuth a 
parendorfi táborból Ivánka Im ré t parlam entairként 
küldte a hetzendorfi kastélyba W indischgrätzhez.
—  Sagen sie Ihren M andataren, m it Rebellen 
unterhadle ich n icht — e válaszszal bocsáto tta  el 
a herezeg.
A mo őri csatavesztés u tán  nagy fejetlenség
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tá m a d t Pesten. B a tth y án y  az t ind ítványozta, hogy 
az országgyűlés az utolsó perczig m arad jon  Pesten, 
a korm ány azonban haladéktalanul induljon Deb- 
reczenbe. M ajd e lhatároz ták , hogy országgyűlési 
küldöttség  m enjen a  herczeghez fegyverszünet k i­
eszközlésére. A küldöttségbe B a tth y á n y i, M ajláth 
G yörgyöt és A ntalt, Lonovics József érseket és 
D eák Ferenczet v á lasz to tták  be. Perényi Gábor 
az t ind ítványozta , hogy bizonyos okból kímél­
jék B atth y án y t. (W indischgrätz nagy ellensége 
volt.)
»Magamért — felelte B a tth y án y  — nem  félek, 
ha fejemmel is kellene játszanom, h a  azzal hazám nak 
hasznot tehetnék , kész vagyok  elmenni.«
A küldöttség  jan . 3-án érkezett Bicskére, a her- 
czeg főhadiszállására. Gróf M ajláth A ntal előre 
m ent a  tábornagyhoz, hogy a küldöttség elfoga­
d ásá t kieszközölje.
A herczeg kijelentette, hogy B a tth y á n y t nem 
fogadja,hanem  az Pesten  várja  be tovább i parancsait.
A csonka küldöttség, a mely eredm énytelen 
eljárásáról részletes jelentést kü ldö tt Debreczenbe, 
W indischgrätz elé já ru lt és M ajláth  György ad ta  elő 
az országgyűlés kérését. A gőgös herczeg kijelen­
te tte , hogy az országgyűlést el nem ismeri, m ert 
az t ő felsége feloszlatta. Fegyvernyugvásról szó sem 
lehet, csupán feltétlen m eghódolásról. A katonaság 
tegye le a  fegyvert, esküdjék hűséget a császárnak, 
az elfoglalt várakat pedig ad ják  át.
D eák jóslata te h á t, hogy »sikert nem remélek«, 
beteljesült. B a tth y á n y t ú jabb  fájdalm as csalódás 
érte. Eddig  még m indig volt egy szikra rem ény a 
kibékülésre, a herczeg fennhéjázó válasza ezt is 
semmivé te tte . K ité rh e te tt volna W indischgrätz
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elöl, de lelkiismerete nyugodt volt, nem félt s egye­
nesen P estre jö tt.
Ki h itte  volna még akkor, hogy napjai meg 
vannak  szám lálva ? ! K i h itte  volna, hogy am a 
dervis jóslata, a kivel 1844-ben együ tt jö t t  haza 
a bécsi hajón, oly szomorú valóra fog válni ? ! 
V:/, a dervis, egy galambősz fü rtü  aggastyán, a 
tö rök nagykövettel, Gül B aba budai sírjához za­
rándokolt.
B a tthyány , a  ki b e já rta  a  K eletet, tö rök  szo­
kás szerint üdvözölte az öreget s felkérte, hogy 
m ondjon jövendőt neki. A dervis kezébe fogta a 
daliás gróf tenyerét, hosszan és m ereven nézett rá 
s u jja iva l ö tö t m u ta to tt.
— Csak ö t évig élnék még ? — szólt m oso­
lyogva a gróf — ez egy kissé kevés ; hiszen még 
fianr sincs, pedig én nem  akarok meghalni addig, 
míg fiam nem  lesz.«*)
B a tthyányné, a  ki szintén vele volt, önkény- 
telcnül összeborzadt, a  m ikor a dervis rém ült arczát 
lá tta , hanem  férje vidám  kaczagása ő t is m egnyug­
ta tta .
H árom  év m úlva fia szü le te tt B a tthyánynak  
s ö t év m úlva rettenetes m ódon te ljesü lt be az ősz 
dervis babonás jóslata.
*) V olt egy Á kos nevű  fiacskája , a ki azonban három  
éves korában  m eghalt ; épp azért m en t u tazn i, bog', gyá­
szoló ap a i szive m egvigasztalódjék .
BA TT H V ÁN YT E LFOGJÁ K.
W indischgrätz bevonult Pestre s m egkezdődött 
a rém uralom . A kivégzések ekkor nem  az Ú jépület­
ben, lianem  a budai József-laktanyában tö rtén tek . 
Borzalmas képeket fest erről Barsi József bicskei 
lelkész »Utazás ism eretlen állomás felé« czímű rend­
kívül becses m unkájában .
A korlátlan  hatalom m al felruházott aulikus 
herczeg gyűlölte a  népjogokért küzdő B a tth y á n y i 
s m ost elérkezettnek lá t ta  az időt, hogy boszúját 
k itö ltse ra jta .
»Vigilate e t orate, ne fuga vestra sit in  Sabbato, 
a u t hieme !« íg y  kezdi B ártfay  László, a  gróf K á­
rolyi család bizalm as em bere és ügyésze, am a nagy­
becsű naplójegyzeteit, a  m elyeket a herczeg be­
vonulása nap ján  kezd s m elyek egy tö redéke m ind­
máig a család b irtokában  van, a többi pedig a 
Nem zeti Muzeum kézirattárában .
E  napló részletesen leírja gróf B a tth y án y  La­
josnak a K árolyi palo tában  tö r té n t elfogatását. 
Ez érdekes feljegyzéseket először Éble Gábor közli 
„A K árolyi grófok nagykárolyi várkastélya és pesti 
palotája« czímű könyvében, kiegészítve e fontos 
ad a to k a t az akkor m ég élő (1897.) gróf Károlyi 
György özvegyének, Zichy K arolina grófnőnek, 
m in t szem tanúnak, korhű visszaemlékezéseivel.
Jan . 5-én délben m ár dragonyosok álltak  meg
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az egyetem téri Károlyi palo ta előtt. Jellasich szál- 
iásmestere h iv a tta  B á rtfay t és szállást követelt a
bán számára.
M egm utatta neki a kertre  néző szobákat, de ő az 
utczai nagy lakosztály t k íván ta  s m egjegyezte hogy 
»Se. Exczellencz w ünscht auch die K ost zu haben.«
K árolyiné ezt azzal egészítette ki, hogy a 
város más p a lo tá t jelölt ki Jellasich szám ára, de 
a bán az t felelte : »Ich will im Palais K árolyi W oh­
nung nehmen.« A kapu  elő tt szitkozódott a  vezér­
ivar főnöke: »Ka, ih r niederträchtigen Lum pen, 
Rebellen, Kossuthianer, da sind wir ! W ir werden 
schon O rdnung machen, ich werde euch schon aus- 
merzen.«
A palo tában  a bán hadsegéde, Casetti, 20 sze­
mélyre, m ajd 35-re ebédet rendelt, de tényleg csak 
16-an e ttek  az asztalnál.
A következő napokban  40—-50 volt a terítékek  
száma s január 7-én m eghagyták, hogy »a pezsgő se 
hiányozzék és a szerezsánok is kap janak  enni«.
Gróf Károlyiné szerint, a míg a bán  a palo­
tában  lakott, m inden lépcsőn, folyosón és k ijá raton  
két-két szerezsán feküdt, a nagy kapu  a la tt  pedig 
harm incz darab. H a a családtagok ki ak a rtak  
menni, e veres köpenyes, u tá latos alakoktól kellett 
engedélyt kérniük s á t  kellett ra jto k  lépniök, m ert 
nem volt annyi tisztesség bennök, hogy felálljanak.
Jan u ár 6-án a palo tában  fogták el gróf Szápáry 
A ntalt s 40 szuronyos katona közt v itték  vizsgá­
la ti fogságba. A grófot azért fogták el, m ert a 
m ikor a palota vendége volt, szobájából a bejáró 
tiszteket k iu tasíto tta , gróf Pálffy Móriczot pedig, 
s napló szerint, k idobta. '
Gróf B n tthvány  Lajos elfogatásit eddig az
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összes tö rtén e ti ada tok  január 13-ára teszik. A napló 
szerin t azonban az elfogatás jan u ár 9-én este tö r­
té n t. B ártfay  a  szomorú eseményt, az izgatottság 
h a tása  a la tt , csak néhány szóban ír ja  le. A grófné 
azonban részletesen közölte É ble G áborral e gyá­
szos em lékű est lefolyását.
W indischgrätz herczeg, m időn az országgyűlés 
küldöttsége felkereste ő t Bicskén s kijelentette, hogy 
B a tth y á n y t nem fogadja, am a nagyképű enuntiá- 
tio ja  u tán , hogy lázadókkal nem alkuszik, megizente 
B atthyánynak , hogy Pesten várja be feleletét.
A gróf nem is álm odta, hogy milyen borzasztó 
feleletre készül a  herczeg. N yugodtan jö tt Pestre 
és sógorához, a K árolyi-palotába szállott. Egy 
osztrák  tisz t, ki régebben személyes b a rá tja  volt 
s nem b ízo tt W indischgrätzban, önként kínálta 
fel neki a  m enekülést. A zt izente B atthyánynak . 
hogy á lta la  k itű zö tt helyen várni fog reá, sa já t 
lovait a ján lja  fel s m aga vezeti biztos helyre, a 
honnan könnyű lesz a menekvés.
B a tth y án y  azonban nem  a k a rta  hinni, hogy 
bárm i b a ja  is lehessen, m ert ő mindvégig tö rvé­
nyes alapon állo tt, rendeletéit Is tv án  főherczeg 
nádor ellenjegyezte s ezért egykori b a jtá rsa  a ján ­
la tá t nem  fogadta el.
A végzetes estén a Károlyi-család asztalánál 
éppen vacsoránál ü lt. O tt vo ltak  az asztalnál gróf 
K árolyi György és neje, gróf K árolyi István , báró 
Orczy Lajos, Alm ássy György és Festetich Géza 
grófok.' B a tth y án y  épp a  herczeg táborában  tö r ­
té n tek e t beszélte a társaságnak, a  m ikor a foly-o- 
són kardcsörtetés hallatszo tt s a  kom ornyik ijedt 
képpel je len tette, hogy egy osztrák katonatiszt 
egyenesen a szalonba akar belépni.
Ez a grófné szalonja volt, m ert a palo ta nagy 
részét Jellasich foglalta le s csupán a grófné sza­
lonját és lakosztályát hagy ta  meg a grófi családnak.
Gróf K árolyi György azonnal k isie te tt a szalon 
m ellett levő zöld galériába és m egkérdezte a k a to n a­
tiszttő l, hogy m it ak a r ? A tisz t az t felelte, hogy ezt 
m ajd  csak a  grófné szalonjában fogja megmondani. 
::_j —  B em uta tás és bejelentés nélkül senki se 
m ehet a grófnőhöz —  különben vendégeink is v an ­
nak, felelte ném etül a  gróf.
' í' A tisz t erre h á tra  nézett s az előszoba felé m u­
ta tv a , a hol m integy harm incz szuronyos katona 
á llo tt, igy f e le l t :
— Ich  habe die M acht h in te r mir.
— A hata lom nak  nem  szegülhetek ellen — 
válaszolta a  gróf.
E kkor m ár nem csak az előszobában, de a fo­
lyosón is szuronyos cserepárok m u ta tkoz tak . A gróf 
a szalonba m ent, a tisz t követte  és szúró te k in te tte l 
végig fikszirozta az egész társaságot.
— T alán m indnyá junka t el ak a r fogni — je ­
gyezte meg gróf K árolyi Is tv án  egész hangosan s 
nem  m inden gúny nélkül.
E kkor felállott gróf B a tth y án y  s így szólt a 
tiszthez ;
— Sejtem , hogy k it keres, végezzünk gyorsan.
A tisz t m egkérdezte, hogy B a tth y án y  Lajos
gróffal van-e szerencséje beszélni? j
— Úgy van —  felelte B atthyány .
— B ocsánat, grófné, fo rdu lt m ost a  tisz t Károlyi 
Györgyné felé, de nekem  m agas parancs folytán, 
bejelentetlenül kellett szalonjába lépnem  és nem  
volt szabad előbb beszélnem, míg az t meg nem 
találom, a k it parancsom  van elkísérni, m ivel ta r ta n i
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leh ete tt a ttó l, hogy a grófné ő t m egszökteti. A tá r ­
saság ném án h a llg a tta  végig az t az együgyű m agya­
rázato t.
B a tth y án y  néhány m egbízást ad o tt Orczy 
bárónak , üzeneteket a felesége szám ára ennek nő­
vére, K árolyiné ú tján , m ert B a tthyányné ekkor 
Pozsonyban időzött a ty jáná l, Zichy K ároly grófnál, 
az tán  követte  a tisz te t.
A k a to n ák  szuronyok közé vették , az tán  az 
Ú jépületbe, onnan a  budai hely tartóság  épületébe 
zárták , a  hol csakham ar ta lá lkozo tt K árolyi István  
gróffal, a k it szintén elfogtak a K árolyi-huszárezred 
felállításáért.
M egkezdődött te h á t B a tth y án y  grófnak közel 
k ilenczhónap ig tartókálvária -ú tja . Sem ő, sem a csa­
lád nem képzelte az t a  re ttenetes m artiro logiát, a  
m elyet a vesztőhelyig végig kellett szenvednie. N em ­
csak neki k ö tö tték  be a szem ét am a borzasztó 
napon, hanem  Them is istenasszonyét is, azért nem 
lá th a tta , mi tö rtén ik  hazánkban.
Ä
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BATTHYÁNY ELSŐ E L ÍT É L T E T  ÉS E.
A nagy hazafi te h á t börtönbe kerü lt. Soha 
em bert á rta tlan ab b ik  nem zá rtak  be, m in t őt. 
De B a tth y án y  az t h itte , hogy ez csak megfélem­
lítés akar lenni s néhány nap, vagy hé t m úlva 
szabadon bocsátják. A József-laktanya, a m elyet 
a katonák  egyszerűen stokháznak (katonai fogház) 
neveztek, töm ve vo lt politikai foglyokkal. Ü gyvé­
dek, papok, jegyzők, katonatisztek , földbirtokosok, 
mérnökök, a társadalom  értelm iségének m inden 
osztálya képviselve vo lt itt .  K öztük raboskodtak  
Czuczor Gergely, a »Riadó« költője, B a tth y án y , 
Zselénszky László és K árolyi Is tv án  grófok.
W indischgrátz herczeg hadi törvényszék elé állí­
to tta  B a tth y án y i, de ő kijelentette, hogy oly bíróság 
előtt, mely az ő politikai szereplését m egbírálni kép­
telen s egyszersm ind illetéktelen, vallani egyá lta­
lán nem fog, s követelte, hogy ügyében m agyar tö r­
vények szerint m agyar törvényszék hozzon Ítéletet.
Mikor azonban a had i törvényszék L atour h a d ­
ügyminiszter m eggyilkolásáért is ő t te tte  felelőssé, 
k iny ila tkozta tta , hogy ezen vád  ellen kész m agát 
igazolni, m ert akkor m ár nem vo lt m iniszter. S ike­
rü lt is m agát tisz tázn ia  ez a lap ta lan  vád ellenében 
s arról még halálos íté letében se te tte k  em lítést. 
A honvédsereg győzelmes tavaszi h ad já ra ta  folytán 
az osztrák  seregnek sietve k i kellett ü ríten ie P es te t 
s április 22-én a politikai foglyokat is elszállították.
A szomorú búcsuzásnál jelen v o l ta k : gróf
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B atthyányné, gróf K árolyi György, az ifjú gróf 
K árolyi Sándor és Geraldine grófnő, K árolyi István  
gyermekei, B ártfay  Lászlóné, Octavie kisasszony 
nevelőnő, s P lan te  abbé, a  család franczia gyóntató ja.
A profósz k íséretében csatlakozott hozzájuk 
gróf K árolyi Is tv án  s gyalog m entek a  főhadparancs- 
noksághoz. Az udvaron  m ár készen á lltak  a kocsik 
s a több i foglyok elszállítására kirendelt ökrös szeke­
rek. A fogolyszállítm ány kíséretéül gyalog- és lovas­
csapat táb o ro zo tt az udvaron. A csapat Lang nevű 
k ap itán y a  elég em bertelen vo lt a családtagok elő tt 
kijelenteni, hogy a foglyok m agukra vessenek, ha 
ú tközben a  rebellisek a kisérő katonaságot meg­
tám adnák . Ők ugyan el fognak esni az utolsó emberig, 
de előbb egytől-egyig lelövik a  foglyokat.
B a tthyányné e fenyegetésre sógorával, Károlyi 
Györgygyel, W eiden táborszernagyhoz sietett p a­
naszra, a  fővezér segédtisztje Hoyos gróf azonban 
azzal felelt nekik, hogy W eiden beteg, nem fogad­
h a tja  őket, hanem  forduljanak Zeisberg altábo r­
nagyhoz. T üstén t odasiettek, ez m aga elé h iv a tta  
a kap itány t, a  grófné füle h a lla tá ra  m egdorgálta s 
B a tth y án y n ét és K árolyit m egnyugtatta.
M ihelyt azonban elindultak, a k ap itán y  ism ét 
rá ju k  förm edt, hogy csendesen viseljék m agukat, 
különben vasra vereti őket. A szomorú m enet, 
a m elyet elül-hátul lovascsapat, két oldalt gyalog 
cserepárok vettek  körül, B udafok felé, a fejérvári 
ú ton  hagy ta  el a fővárost, hogy nagy ívben meg­
kerülje Bicskét, T a tá t és Kom árom ot. Elől a sa já t 
fogatán  m ent K árolyi Is tv án  gróf Zselénszkyvel, 
u tán a  B a tthyány  gróf szintén a m aga fogatán ; h á t­
rább  az ökrös szekerek következtek a többi fog­
lyokkal.
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D élután tak aro d o tt ki B udáról Jellasick serege. 
Az ágyúk, m álha vonatok, társzekerek, lőporos ko­
csik egész éjjel dübörögtek a hajóhídon, a m elyet 
aztán  m aguk u tán  felégettek.
A fogolyszállítm ány ezala tt m ár jó messze h a ­
lad t a fővárostól. Lang kap itán y  B a tth y á n y  kocsi­
jában  ült, u tán u k  lovas szekéren a kisérő hadnagy 
és porkoláb ültek, a  szekérkasban pedig egy jó  nagy 
kosár lánczos bilincs volt.
A foglyokkal szemben m inden szekéren k é t-ké t 
katona feltűzö tt szuronynyal. A három  kocsit össze. 
sen 15 ökrös szekér követte. M artonvásárra érve- 
a B nm sw ick-kastélyban szállásolták el őket, 
I t t  ism erkedtek meg egymással a  foglyok. A jános- 
házi nép a sárvári kastélyban elhelyezett foglyokat 
ki ak a rta  szabadítani. Barsi József, a  fogtyok egyike, 
érdekesen írja  le ezt a szabadítási te rve t.
A község elöljárósága és értelmisége m egjelent 
Lang kap itány  e lő tt s rám u ta tv a  a közelben álló 
felfegyverzett néptöm egre, felszólították, hogy 
B atthyány  grófot és a  többi foglyot ad ja  ki. E rre 
a kap itány  k ih iva tta  B a tth y á n y i s felkérte, nyug­
tassa meg a töm eget, hogy a foglyoknak, míg ő ő r­
ködik felettük, a h ajuk  szála sem görbül meg s u tóbb 
m ajd a bíróság lá t tö rvény t felettük . Neki köteles­
ségévé te tté k  a foglyokat élve vagy h a lv a  rendel­
te tésük  helyére szállítani.
A m in t látom  —  végezte szavait — v an  akkora a 
tömeg, hogy m inket, ka to n ák a t, összem orzsolhat­
nak, de ünnepélyesen esküszöm, hogy a foglyok 
közül élve egyik se m enekül s mi drágán  fogjuk el­
adni életünket. E z kötelességünk.
E rre  elő lépett B a tth y á n y , a  tornácz k o rlá t­
falához tám aszkodo tt s eleinte kissé remegő, de
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egyre szilárduló hangon kérte az elöljáróságot, hogy 
csendesítse le a népet. Se ő, se fogolytársai nem fél 
nek a  bíróság ítéletétől. A kap itány  emberségesen 
bán ik  v e lő k ; a  m ennyire lehete tt, enyh íte tt keserves 
so rsukon ; oszlassák szét te h á t a  háborgó tömeget 
m ert jó ak ara ta , de m eggondolatlan te ttü k k e l köz 
ségüket végrom lásra ju tta tn á k .
»Köszönöm — m ondta a gróf, szívére téve a 
kezét — köszönöm a hazafias jó indu lato t összes 
fogolytársaim  nevében. Isten  á ld ja  meg önöket e 
jó indu latért, de éppen ennek az Istennek szent 
nevében kérem önöket, b ará ta in k , hagyjanak  m in­
k e t békén tovább  vonulni. Ne k iván ják  idő előtt 
ha lá lunkat s községük végpusztu lását.«
É pp  így ki ak a rták  a grófot szabadítani Cilii 
ben is, de ő i t t  is lebeszélte erről a népet. K ét heti 
vándorlás u tán  a laibachi várbörtönbe v itték  a 
foglyokat s Bécsből k é t hadbírót, Nedelkovicsot 
és L euzahn t kü ld ték  le B a tthyány  vallatására 
Mivel e hadbírák  azzal á lta tták , hogyha őszinte 
vallom ást tesz, m iham ar visszanyeri szabadságát, 
a gróf elállo tt eddigi elhatározásától s válaszolt a 
hozzá in téze tt kérdésekre.
A közjogban nem lévén elég jára tos, a rra  kérte 
hadb irá it, engedjék meg neki, hogy védője Deák 
Ferencz lehessen. E z t azonban nem engedték meg 
s önm agának kellett írásban  védekeznie. Külön- 
külön megfelelt az egyes vádpon tokra s tanukul 
m agára a  k irályra, István  nádorra s a többi fő- 
herczegekre h ivatkozott.
Nagy jellemére s önzetlen hazaszeretetére fé­
nyes világot v e t az a ké t levél, a m iket laibachi 
börtönéből í r t  a bécsi korm ánynak. A levelekül
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a várparancsnokságnak küldte el am a kéréssel, 
hogy azokat ju tta ssa  el az illetékes helyre.
Akkor ír ta  az első levelet, a  m ikor a  honvéd­
sereg porig a láz ta  A usztriá t s az az orosz in ter- 
venczióért esengett. E  levelében, h ivatkozva arra, 
hogy ügyében a vizsgálato t m ár rég befejezték, 
kéri az ellene in d íto tt keresetnek h a lasz th a ta tlan  
befejezését, hogy szabaddá téve, m onarchikus ér­
zelmeit, gondolkozásm ódját és loya litását m inden 
erkölcsi kényszer nélkül bebizonyíthassa.
Szóval a nem zetnél közbe a k a r t já rn i a d i­
nasztia érdekében, a  mely a la tt  erősen inogott 
a  trón .
E  levelét válaszra se m élta tták . A m időn meg­
hallo tta , hogy április 14-én a debreczeni nagy tem ­
plomban a H absburg-d inasztiá t detronizálták , ú jabb  
levelet ír t  a bécsi korm ánynak, a  m elyben arra 
kéri, hogy legalább ideiglenesen bocsássa szaba­
don s ő az alkotm ányos m onarchia és meghódolás 
érdekében fel fogja emelni békeszavát és reméli, 
hogy indokainak hazafiúi tisztasága el fog ism er­
te tn i.
»Ezennel te h á t a ján la to t teszek, ez t csele­
kedni s e végre az országban m inden befolyásom at 
s annyi, előttem  ism eretes m onarchiái elemek se­
gedelm ét is felhasználni. És b á r  sem a személyes 
veszélyt, m elynek ez á ltal m agam at kiteszem , sem 
ezen önként elvállalt feladat nehézségeit, sem végre 
a  bizodalm át, m elyet e végre ez oldalról igényiek, 
kelleténél kevesebbre nem  becsülöm : mégis m ind­
ezen tekintetekből szárm azható ellenvetéseket meg- 
czáfolt a  bennem azon meggyőződés, hogy köteles­
ségérzetemnek, m in t királyom hü alattvalója, nem 
különben m int hü hazafi, u tolsó lehelletem ig ta r ­
s '
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tozom eleget tenni az á lta l, hogy semmi egyéni 
tek in te tbő l ne hagyjam  m agam at visszaijesztetni, 
szolgálatom at felajánljam  oly ügyben, melynek 
lehető sikerülte anny ira  üdvössé válhatnék, hogy 
m aga siker b izonytalansága is bőségesen igazol­
h a tja  a  kísérletet.
B iztosításául annak, hogy a m eghatározandó 
időre visszatérek, m ást ugyan nem nyújthatok , 
m in t egy mindig szeplőtlen jellem nek becsület 
szavát, de legyen ez elég azon szent érdekek tek in  ­
tetében, m elyek egyedül b írh a tta k  reá, hogy e 
soroknak és az azokban foglalt aján la tom nak 
figyelm et igényeljek . . .<<
íg y  beszélt az a  felségsértő, az a lázadó, a kit 
a bécsi hatalom  m indenáron meg a k a r t semmi­
síteni. Mily fenséges jellem, m ily pára tlan  király- 
hűség nyilatkozik meg e levelében ! Es neki mégis 
meg k e lle tt halnia. S hozzá még mily lelketlen 
já ték o t űztek  vele. Laibachból Olm ützbe v itték  
s a  had i törvényszék i t t  k é t évi várfogságra Ítélte.
Herczeg Schwarzenberg Félix miniszterelnö­
k ö t azonban ez az enyhe íté le t nem  elégítette ki. 
ő  a fejé t a k a r ta  B a tthyánynak . V isszaküldte az 
Íté le te t azzal a körm önfont indokolással, hogy mivel 
B a tth y á n y t, ha nem igazolta volna m a g it a fel­
ho zo tt vádak  ellen, feltétlenül halálra kellett volna 
ítélni, de m ert tisz táz ta  m agát, a börtönbüntetés­
nek nincs helye, a felm entésnek azonban egészen 
a kegyelem színét kell v ise ln ie: ítélje te h á t a hadi- 
tö rvényszék halá lra  s az enyhítő  körülm ények 
figyelembe vételével a ján lja  ő t kegyelemre a csá­
szárnak.
A haditörvényszék tag ja i nem is se jte tték  
hogy a bécsi korm ánynak  mily pokoli terve vai
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ez utasítással. Csupán W etzlar tábornok , a hadi- 
törvényszék elnöke, ta lá lta  gyanúsnak. K ifogá­
sokat em elt s h iva tkozo tt lelkiism eretére, a  mely 
nem engedheti meg, hogy halá lra  ítéltessen oly em ­
bert, a k it tö rvény  szerin t halálra  Ítélni egyáltalán  
nem lehet.
De az ő lelkiism eretét is sikerü lt megnyug- 
ta tn iok  azzal az érveléssel, hogy azok, a k ik e t eddig 
kegyelemkérés m elle tt halálra  Ítéltek , kivétel nél­
kül m ind kegyelm et nyertek.
E rre aztán  ú jab b  vizsgálat indu lt meg a  gróf 
ellen s ő t csakugyan kötél általi halá lra  Ítélték. 
Ez a m ásodik Ítélet azonban m ár nem  Olm ützben 
tö rté n t, m ert akkor csakugyan a császár elé kellett 
volna terjeszteniük jóváhagyás végett a halálos 
íté letet. A császár pedig az t nem  írh a tta  volna alá.
K icsinálta  az t Schwarzenberg, hogy a tö r té ­
nelem itélőszéke e lő tt oly em bert vádoljanak  az 
á rta tla n  B a tth y á n y  kivégzéséért, a  kinek nyom o­
ru lt lelkiism erete e lő tt tökéletesen m indegy volt, 
egy gyei több , vagy kevesebb-e az áldozat.
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BATTHYÁNY UTOLSÓ Ó R Á I ÉS HALÁLA.
V érlázító kom édiát ű zö tt a  kam arilla m agukkal 
az együgyű és száraz lelkű hadbírákkal is. M ielőtt a 
m ásodik íté le te t m eghozták volna a B a tthyány  
ügyében, ő t néhány fogolytársa kíséretében Pestre 
hozták.
A bécsi korm ány rendeletére tö r té n t ez. Oka 
csak október 5-én derü lt ki.
P esten  H aynau  vo lt a  császár alteregója. 
K orlátlan  hatalom m al felruházva, élet és halál 
u ra  volt. A m it ő a lá írt, az t nem  kellett a császár 
elé terjeszteni. Az Ú jépületbe v itték  B atthyány i. 
Zsúfolva vo lt az politikai foglyokkal. Vele elég 
enyhén b án tak . Felesége, gyermekei gyakran  meg­
lá togatták .
A hadb írák  azzal n y u g ta ttá k  meg, hogy K om á­
rom  feladása u tá n  szabad lesz. A vár á tad ása  meg­
tö r té n t s m ásnap , október 5-én, a  törzsporkoláb, 
Smialowszky, m egm otozta a  grófot, fe lk u ta tta  a czel- 
lá já t, hogy nincs-e nála  fegyver vagy méreg elrejtve, 
az u tá n  szuronyos k a to n ák  közt a  hadi törvényszék 
ülésterm ébe vezette. A zöldposztós asztalon gyer­
ty á k  égtek. A hadi törvényszék tag ja i te ljes díszben. 
B a tth y á n y i a terem  közepére vezették, a hadbírák 
m indnyájan  felá lltak  s elnökük m ély csendben a 
következő íté le te t o lvasta  f ö l :
»Gróf B a tth y á n y  Lajos, pozsonyi születésű, 
negyven éves, katholikus, nős, részint bevallotta,
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részint reá törvényesen bebizonyult, hogy előbbi 
m agyar elnökm iniszteri minőségében oly határoza­
to k a t a lko to tt, h a j to t t  végre, m elyek á lta l M agyar- 
országnak a m árcziusi törvényekben  en g ed ettt igaz­
gatási h a tá ra i átlépe ttek , M agyarország és a  császári 
királyi örökös ta rto m án y o k  közt a  p ragm atica  
sanctio á lta l m egállap íto tt törvényes kapocs meg- 
tá g ítta to tt  s a s ta tusa lko tm ány  erőszakos felfor­
gatására  vezető veszélyek idéz te ttek  elő ; nem külön­
ben azzal, hogy m iniszteri h iva ta lának  m ú lt évi 
október 3-án tö r té n t  letétele u tán , a felkelők soraiba 
állás, a fegyveres ellenszegülésre nyilvános felhívás 
és az őfelségétől feloszlatott országgyűlésbe ism éti 
belépte á lta l a forradalm i p á r to t erősíte tte  és tá m o ­
gatta , jelségséttés m iatt a  sta tu sk incstá r k á rta lan í­
tá sá ra  fordítandó összes vagyona elvesztésével, 
kötél á lta li halálra  íté lte te tt, mely íté le t m egerősí­
tés és kihirdetés u tá n  ra jta  ok tóber 6-án reggeli 7 
órakor végrehajta tik .«
B atthyány  ez égbekiáltó íté le t ha lla tá ra  csep­
pe t se rendü lt meg. Büszkén em elte föl a fejét, le­
sú jtó  p illan tást v e te tt b íráira , az tán  erélyes hangon 
óvást em elt az igazta lan  íté le t ellen.
— H azám ért és m eggyőződésem ért m indenkor 
kész vagyok m eghalni s kegyelm et senkitől sem kol­
dulok, de szigorú igazságot követelek. A had itö rvény­
szék eljárását, m ely védelm em re m ódot se n y ú jto tt, 
igazságosnak el nem  ism erhetem . íg y  meggyilkol­
h a tn ak , de el nem ítélhetnek.
A haditörvényszék ta g ja i ném án, le sü tö tt fővel 
ha llg a tták  a gróf önérzetes k ifakadásá t, m ert m ind­
nyájan  érezték, hogy felsőbb nyom ásra gazabb 
íté le te t még nem hoztak  soha. U gyanaznap íté lték  
el gróf K árolyi I s tv á n t is k é t évi várfogságra és 
400.000 forint pénzbírságra.
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B a tth y á n y i azonnal a siralom házba kísérték, 
a m elyben a nem eslelkű dr. Ludwigh ezredorvos 
szerin t csak egy szék, egy ágy, és egy nyomorúságos 
íróasztal á l l o t t ; nem  is szoba, hanem  kam ra volt. 
A gróf ne jé t és gyerm ekeit k ív án ta  lá tn i, m egtagad­
tá k  tőle. Felesége Zichy A ntonia grófné testvérével 
K árolyi Györgynével, K em pen tábornokhoz sietett, 
hogy engedje be őket a siralom házba. Kempen 
e ltagad ta  m agát, H aynau  K om árom ban bujkált.
K ocsira ü ltek  s egész nap  az aulikus gróf K á 
rolyi L ajo st hajszolták . K eresték  F óthon, Pesten  és 
B udán. Estefelé nagynehezen m egtalálták. Ez végre 
k iv itt anny it, hogy m aga vezethette  be B atthyány- 
né t férje siralom házába. G yerm ekeit azonban m ost 
se v ihe tte  be. E gy  csomó tisz t és ké t szuronyos k a ­
tona jelenlétében fo ly t le a  m egrendítő bucsúzás. 
Az asztalon k é t égő gyertya  közt a gyászfátyolos 
feszület. Ilyen vo lt a  rav a ta la  a haza egyik leg­
nagyobb és legnemesebb fiának.
P lan te  abbé nevelőt, a  ki a vallás vigaszával 
a k a rta  ellátni, m ár nem  bocsáto tták  be hozzá. Ké­
sőbb U ngváry  tá b o ri pap jö tt  be a siralom házba 
s az g y ó n ta tta  meg.
A m ikor egyedül m arad t, asztalhoz ü lt s meg­
ír ta  búcsúlevelét. Megrázó és örök vád  ez azok 
ellen, a  k ik  ez égbekiáltó vér íté le te t a hígvelejű 
hadbírák tó l k icsikarták . A m inden érző szívet 
kőnyekre fakasztó levél így sz ó l:
Pest, 1849. ok t. 15-én, esteli 9 órakor.
D rága, kedves Nőm ! H aszta lan  rem éltünk az 
emberiesség utolsó szikrájában, m időn egym ást 
lá tók , ezt is m eg tagad ták  tőled. Ism étlem  te h á t e 
sorokban m élyen érze tt kijelentését legforróbb
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hálám nak és csodálatom nak a te  tisz ta  szerelmed 
m indazon kincsei irán t, m elyeket megérdemelni 
sohasem tu d tam , s oly igaz, a  m in t hogy a  halál kü ­
szöbén állok, ez b tnnem  a h ibának  egyetlen tu d a ta , 
m it m agam m al a  sírba viszek . . .
Ezen ünnepélyes órában  esküszöm neked, hogy 
király és birodalom  irán ti áru lásnak  soha még csak 
gondolata se fé rt lelkemhez. Hogy a hazának  nem  
kevésbé híve voltam  és vagyok, ki fogja m ost kétleni ? 
És ezért halok én meg ; a törvény s a király esküje volt 
as én szabályom  és é tte l sem jobbra, sem ba lra  nem 
engedtem m agam at e l tá n to r í t ta tn i: v iam  m eam  
persecutus sum (ú tam at követtem ) és ezért ölnek 
meg engemet.
E n n y it a nyavalyás politikáról, m egnyug tatá­
sodra, b á r  a rra  neked nincs szükséged, k i egym agad 
sohase estél irányom ban tévedésbe.
A gyerm ekeket csókold s áldd meg nevem ben. 
Ne szégyeljék, nem  kell szégyelniök m agukat apjok 
m iatt. E lőbb vagy u tóbb  azokra háram landik  vissza 
halálom gyalázata, k ik  engem hálátlanu l és igazság­
ta lanu l gyilkolnak meg. H agyd el m ost az országot 
a gyerm ekek m ia t t ; i t t  az ő jövőjük csirájában meg- 
m érgeztetnék. A te  vagyonod*) elég leend nekik  ; 
jobb egy szerény sors, m in t az alam izsna azok kezé­
ből, k ik  őket á rv ák k á  te tté k .
Az én szegény, jó, kedves nővérem . Menj 
m in d járt hozzá, szükségtek leend egym ásra, hogy 
egym ást tám ogassátok !
Szegény hű Jancsim at ajánlom  neked, lásd el 
őt, m egérdem elte irán tam .
*) B a tth y á n y n a k  k é t m illió  fo rin to t érő összes vágyó, 
n á t e lkobozták.
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A gyalázattó l, m elyet nekem  szántak , mene­
külni remélek. E  végre régen van nálam  egy sza­
badító . És m ost m ég egy búcsúcsókot. Is ten  veled. 
Szívemben egyedül képeddel, ajkaim on a te  ne­
veddel halok meg. A viszontlátásra.
Batthyány Lajos.
A nagy vértanú , m ielő tt a siralom házba vezet­
ték , a rra  k érte  hadbíró it, hogyha, m ár meg kell 
halnia, legalább a szégyenletes kötélhaláltó l m ent­
sék meg s golyóval végezzék ki. A hadbírók tagadó- 
lag ráz ták  fe jő k e t; u tasításuk  kötélhalálra szólt, 
ők nem  v á lto z ta th a tta k  ra jta .
Az a szabadító , a  m elyre a tth y án y  búcsú 
levelében ezélzott, egy kis velenczei tő r volt, eme 
felírással : Ó ra e sempre. (Most és mindig.) E  to r t 
m ár régen beh o zatta  a gróf s lószőr vánkosába 
re jtve  m agával v itte  Laibachba, Olmützbe. Ő te h á t 
sohasem b ízo tt az osztrákok nagylelkűségében.
A levél m egírása u tán  lefeküdt, a  ta k a ró t m a­
gára h ú z ta  s b ár k é t fegyveres k a to n a  á llt ő r t  m el­
le tte  a  siralom házban, .a  tő r t  a vánkosból észre­
vétlenül k ife jte tte  s nyakát, m ellét, o ldalát össze­
szurká lta  vele. A borzasztó fá jda lm at egy szissze- 
nés nélkül tű r te  ; az őrök még csak egy halk  só­
h a jtá s t se hallo ttak .
Reggel h a t óra u tá n  b en y ito tt hozzá a tö rzs­
porkoláb. Ágyához m en t s részvéttel így szólt :
—  Gróf úr, i t t  az idő, keljen fel.
A gróf nem  m ozdult. Szeme csukva, arcza 
halálsápadt. A porkoláb  fellebbenté a  ta k a ró t s 
borzadva hőkölt vissza. A gróf alsó ruhája csupa 
vér volt, A porkoláb rém ülten  rohan t ki s az ordo-
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nánczot dr. Ludwigh János ezredorvoshoz szalasz­
to tta . Ez a sebkötöző szerekkel azonnal a siralom ­
házba s ie te t t ; csakham ar az egész Ú jépü let ta lpon  
volt. Mire a szobába lépett, m ár o t t  ta lá l ta  dr. Bee 
fő tö rzso rvost; kívüle az épület parancsnoka s né­
hány tö rzstisz t á llo tt az eszm életlenül fekvő B a t­
th y án y  előtt.
Ludwigh, a főtörzsorvos parancsára , először a 
gróf nyaksebét kötözte be, a m ely oly m ély vo lt, 
m int a tő r  hossza s még m indig v érze tt. E  n y ak ­
seben kívül a szív közelében s a  balkar könyök- 
hajlásán is mély sebek vo ltak . Ludw igh, m in t 
hiteles szem tanú, az t m ondja, hogyha a  gróf am a 
nagy vérvesztés folytán, a m elyet nyaksebe oko­
zott, eszm életét el nem  veszte tte  volna, kétség­
telenül halá lra  szurkálja m agát.
A vérrel b o ríto tt tő r ekkor m ár az asztalon 
feküdt. M arkolata 7— 8 hüvelyk hosszú volt, k e ­
resztvasa szarúm arko la tta l ellátva. A sebek be- 
kötözése u tá n  tisz ta  ágynem űt hoztak  a  grófnak s 
Ludwigh egyedül m a ra d t vele a  szobában. L eült 
az ágya mellé és elszorult szívvel gondolt az em ­
beri nagyság m úlandóságára.
Egyszerre csak a gróf fe lny ito tta  a  szem ét, 
feléje fordult s félig fájdalm as, félig lem ondást 
kifejező tek in te tte l így s z ó lt :
— Kedves bará tom  ! Ön még fia ta l s a  világ 
csalfaságát s cselszövényeit nem  ism eri; m ondja meg 
nekem  ny íltan  és őszintén, m it h a llo tt ön ? m it 
beszélnek felőlem ? Csakugyan akasztófán  keilend 
m eghalnom  ? Oh, Istenem , csak ne az akasztófán  !
Ludwigh vigasztalni igyekezett. Az íté le te t 
m ost m ár lehetetlen végrehajtan i ra j ta  s m ire fel­
gyógyul, ta lán  kegyelm et is kap.
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B a tth y á n y ra  kevés hatássa l vo lt ez a vigasz­
ta lás. A m ikor fá rad tan  felemelte szem pilláját, 
egyre csak ez t só h a jto tta  :
— Ah, Istenem , csak fel ne akasszanak.
A nagy vérvesztés folytán gyakran eláju lt s 
ilyenkor az orvos kénytelen volt ő t izgató szerekkel 
eszm életre té ríten i. Délben csak néhány kanálnyi le­
vest eve tt. E gy félórára Ludwigh is táv o zo tt mel­
lőle. D élu tán  ö t órakor értesíte tték  a  grófot, hogy 
golyóval fogják kivégezni. Arcza k iderü lt s m eg­
könnyebbülten  lélekzett fel.
F é lha tko r belépe tt a  törzsfoglár s felszólí­
to t ta ,  hogy öltözzék fel. A gróf nagynehezen 
fel is állt, de annyi ereje nem  volt, hogy m agától 
felöltözködjék. D r. Ludw igh seg íte tt neki s egyen- 
k in t ad o g a tta  rá  a fekete nadrágot, fehér m ellényt 
és fekete bársony  kabá to t.
E kkor a  foglár bilincset te t t  kezére, lábára, 
a  gróf fejébe nyom ta aranynyal horgolt kékselyem 
házi sap k ájá t s elindult a szomorú m enet a vesztő­
helyre. A lépcsőig k e tten  k isérték  B a tthyány i. 
Balról az orvos, jobbról Bourges, gróf Károlyi 
Is tv án  gyón ta tó ja  vezette.
»A lépcsőn, té r  h iányában, h á tra  m aradtam , 
fo ly ta tja  elbeszélését Ludwigh, az udvaron ism ét 
fela ján lo ttam  neki karom at, ő azonban vissza- 
u ta s ítá , ez t m ondva :
— Köszönöm, bará tom , m ost m ár elég erőt 
érzek m agam ban.
A lelkésznek azonban ezt m ondta :
— Vezessen, tisztelendő úr, m ert nem szeret­
ném, ha összeroskadnék, pedig lábaim  alig bírnak.
Az Ú jépület északi részén, a hol a fasor mel­
le tt a fapiacz volt, m integy 150 lépésnyire a sira-
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lomháztól, á llo tt a  katonai négyszög, m ögötte 
pedig a ném a, gyászoló néptöm eg. A gróf felem elt 
fővel, nyugodtan és m éltóságosan halad t, az abbéra 
tám aszkodva. A töm eg u ta t  n y ito tt  előtte. M enet­
közben a gróf így szólt a lelkészhez :
—  Ne higyje ön, hogy lelkem gyengül, csak 
testem et érzem kim erültnek és szeretnék m ár czél- 
nál lenni, hogy állhassak vagy térdelhessek.
A m in t a nagy négyszögbe ju to tta k , a p o r­
koláb levette  bilincseit s egy hadbíró  felolvasta 
az íté le tet, a mely golyóra »szelidittetett« .
A gróf levette  sapkájá t, baljáva l pedig  szép 
nagy hom lokát s im íto tta  meg. Az orvos elvette  
tő le a sapkát, s az abbénak  n y ú jto tta , a ki rög­
tö n  reverendája zsebébe re jte tte .
E zu tán  a  gróf le térdelt, a  porkoláb fekete 
kendővel k ö tö tte  be szem ét. B a tth y á n y  h á tta l  
volt az Ú jépület falának. H a t vadász-katona elő­
lépett, a  vezénylő tisz t fölem elte k ard já t.
— É ljen  a  haza ! Allez Jäger — szólt elég 
hangosan a gróf.
A tisz t lecsapta a  k a rd já t, a lövések eldördül­
tek  s B a tthyány  arczra b u k o tt. A nagy, nemes 
lélek elszállt belőle. A szom orú őszi szél búsan  
rezgette nagy, fekete szakállát, a mely m ár de- 
resedni kezdett. B ártfay  nap ló ja szerin t három  
golyó ta lá lta . E gyik  a hom lokát já r ta  á t  s hátu l 
k ive te tte  az agy velejét, a m ásik pedig szivét s 
a m ellét fú rta  keresztül.
«»Besötétedvén, — fo ly ta tja  a napló — s m ind­
nyájan  to v áb b  oszolván, a h o ltte s te t H auszm ann 
orvos á tv e tte  s Lajos gróf (Károlyi Lajos) Írásos 
m egbízása m elle tt a  polgári kórházba v itte . 7-ikén 
Hauszm ann házi orvos e ljá rt a ho lttest e ltakarítása
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irán t. Még ebben is akadályok  té te tnek . É jjel lO -  
l l  óra közt a józsefvárosi tem etőbe v ite te tt a ho lt­
te s t egész csendben ; csak H . orvos és B. Jozefin; 
(B ártfay  Lászlóné, M auks Jozefin) valának kísé­
rői és a  józsefvárosi p lé b án o s: Szántófy A ntal 
De m ivel a sír nem  úgy készült, a  m in t meg voll 
hagyva, (t. i. téglából boltozatra) a koporsó vissza­
hozatván, a Ferenczrendiek sírbo ltjába té te te tt Is 
éjfé ltá jban« .
Ezzel szem ben gróf K árolyi Györgyné az“ 
á llíto tta , hogy H aynau  rendelete az volt, hogy ; 
vértanú  te tem ét közönséges sírba vessék, jeltelenül
L iechtenstein  Ferencz térparancsnok  azonban 
a  h iéna távollé tében  megengedte, hogy a család i 
h o ltte s te t éjjel, tito k b an  elvitesse a tem etőből ; 
a Ferenczrendi b a rá to k  k rip tá jáb an  helyezze el 
A h o lttes t átv ite lénél jelen vo ltak  Landesm ann d>\ 
a B atthyány-család  házi orvosa és B ártfayné.
A h o ltte s te t a szerzetes-rend hazafias páter 
gvard ián ja  v e tte  á t  tő lük  és szerzetesek v itték  !t 
a k rip táb a .
M áskép ta lá lju k  ezt m egírva Eötvös Károly 
nak  »Gróf K árolyi Gábor följegyzésen czímű k é  
kö te tes m űvében. E  szerin t a  kivégzés napjai 
B ártfayné zokogva m ondta az u rának  :
— H a férfi volnék, én elhoznám a ho ltteste t 
nem  hagynám  a k u ty á k  kezében.
B ártfay  csendesen o d a sz ó lt:
— N em  lehet az, édes lelkem.
— De én nem  nyugszom, míg meg nem 
teszem .
Ott. vo lt akkor a szobában a  kis gróffal együk 
Bibi, az ő felvigyázó asszonya is, H ausm ann homeo 
p a th a  orvos, Szontágh G usztáv és mások. B ártfa \
addig beszélt ezeknek, míg Szontágh és H ausm ann 
ráálltak, hogy a h o ltte s te t biztos helyre szállítják . 
A kis gróf B ibivel és B ártfaynéval elm ent a  vesztő­
helyre, de o t t  sem m it se lá tta k . B ártfayné be­
m ent a porkolábékhoz, pénzen a lkud ta  ki az egészet, 
az tán  h ír t ad o tt Szontághnak és H ausm annak .
Ezek kocsival m entek  az Ú jépülethez, a po r­
koláb k iad ta  nekik a  h o lttes te t s ők e lv itték  a 
Ferenczrendi barátokhoz. — Ez az előadás azon­
ban nem hiteles. K árolyi G ábor akkor még kis 
gyermek volt s nem  em lékezhetik oly tisz tá n  e 
megrázó tragéd ia  utolsó jelenetére, m in t az édes 
anyja.
M indjárt kétszeresen téved  akkor, a m időn 
visszaemlékezéseit így k e z d i: »Mihelyt n ag y b á ty á­
m at, gróf B a tth y á n y i, H aynau  Gráczból P estre  
hozatta« stb ., m ert B a tth y á n y i O lm ützből k isér­
ték  P estre, G ráczban egy perczig sem vo lt, m á­
sodszor Schw arzenberg h o za tta  P estre  és nem  
H aynau, a  ki a  kam arillának  csak vak  eszköze vo lt.
B atthyány  égbekiáltó kivégzése az egész v ilá ­
gon fájdalm as részvétet k e lte tt, s az ok tóber 6-iki 
szörnyű m észárlásért az egész v ilágsajtó  élesen e l­
itélte A usztriát. A czár fu tá r t  k ü ld ö tt Bécsbe s 
Palm erston lord, a  ki e ltű rte  az orosz beavatko ­
zást, a  diplom ácziai összeköttetés m egszakításával 
fenyegetőzött, ha a  vérengzések m eg nem  szűnnek.
Késő vo lt a felzúdulás ! A nem zet m ár leg­
nagyobb hőseit és számos kiváló  állam férfiá t el­
vesztette. A több iek  bö rtönben  síny lették , vagy 
messze idegenben bu jdokoltak .
M inden áldozat kö zö tt a  legárta tlanabbu l 
gróf B a tth y á n y  h a lt meg. De a m időn kiszenve­
dett, m illiók szivében tá m a d t fel.
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Az alkotm ányos élet helyreálltával K irályi Pál 
ind ítványára  kiem elték a  nagy vértanú  te tem ét 
k o rh ad t fakoporsójából s m időn a  dicsőült Elem ér 
fia m inden kétséget kizárólag felism erte benne 
édes a ty ja  ham vait, érczkoporsóba helyezték s 
1869 jún ius 9-én országos gyászpom pával kisérték 
m ostani nyugvóhelyére, a  kerepesi tem etőbe.
H itvese, az erős lelkű, példás életű honleány, 
közel negyven évig viselte az özvegyi fátyo lt, s 
1888 szeptem ber 29-én h u n y t el egyetlen fia k a r­
ja i között. E g y ü tt nyugosznak ab b an  a m auzó­
leum ban, a  m elyet a nem zet kegyelete em elt ham ­
vaik  fölé. O tt porladoz az a  k é t nemes szív, a 
m elynek m inden dobbanása áldás vo lt a hazán, 
míg szent ham vaik  fele tt o t t  lebeg örökké könnyel 
és b ab é rra l a nem zeti géniusz.
B a tth y á n y  koporsója fö lö tt egy arany  bab é r- 
koszorún m ost is o t t  van  egy arany  nyom ású 
tö rvénykönyv. E z vo lt a  nagy v értanú  politikai 
h itva llásának  b ib liá ja  s e szent b ib liával ölték 
meg őt. A nem zet igazsága v érze tt el benne, de 
m iként ő, úg}r ez igazság is fe ltám ad o tt !

